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0oafi4<t: SQ8otr6<;j, ios republloaaos, al 
tratar4  ̂ k  lnd&mcencía electoral, ha- 
blsmo '̂̂ e atífápGHos, de ehanchullcs, 
de saboáno, de iiegaíídades, de Rtrooi’  ̂
dsiles de! cEcít]ui#mo y de todo 
‘^opugnante y boc|ŝ «íiíĵ o qnQ ’a& heohó 
déla fancióa Íj¡
monárgaioá nri^ cosa vergonzcaa, nos 
salen al p^so^a segaida los pesiódicos 
de enírsofcey ̂ Qiggdt) qüe aoii e^agsffa- 
cisses, ap î(^aamiéatps nuestros, qua 
B#3a de ̂ aeS Verdad, î us no hay atro­
pellos, TÁ ̂ ogaUdades, ni oaoiquisEno ni 
los monárquiso», son 
reSpe^Míjos y jfieles cumplidores de la 
¡ey J^qre Ii^ ajjtas Irs  gen^n, no con su 
ni con sus ahuaos, sino con los 
Vot<,« de íosíeleotoreií-
SOBORNO
La carecí eviatica de las elecciones de 
dipuiadoe a Corísa que aeeban de oel§̂ «  ̂
brajree, ha eido el sobern-' ^ q.'-os pu- 
-Litífáa tiáoics distritos 
^̂ ^̂ Jdî CáiííwKú ha dejado de ser en es-
' Wodo esto, HRfeuraí mente, nuandosg 
tirata de una contienda elaricoral entre 
ancffláíquícos y repubiiea^os,
Pero cuando V© trata áe luchas entre 
monárquicos que ao díspntah un aota, 
:1a represontaeiéu í|<i un distrito o una 
icflaencia «’iiciqm?; ¡asombra é! oiríer! 
¡tegooíja veX' cómo sa ponen! Entonces 
to3o oî ?:«a nosotros decimos da atro- 
peiJoSj'íSítggj idadsg, Rebusca y cscfqais- 
mo, ¡pí-soita pobre, «eesso y pálido 
«ate ¡G qia.» pUos naismos a? díceû  scn- 
sáad̂ g® rsisrimsnéBtdojía unos a mrvs, 
Efí'tooees sí qae exi&ien todos éaos de» 
1.40Í0S se qne uototroa nos iamentamos 
ff algo ^ás que sale a I& luz púbiios en 
2es pariódiflos moná^uicoa casndo k  
'Contienda se libra estro eHí?».
¿Has leído ustedeíT, atoígívs, El Cro­
nista de! Miércoles 2? da! aotíiaí?
-Pues en él pbdráa entorarge si h®y o 
fto gatuperios oléciorale®, atropaÜos,
ta ocasión el iaeísr.decisivo do Ja lu  
oha electora).
E l capitalismo ha hecho un esfuerzo 
para oonquísitar gran miaiero da repre- 
Bentaoiones parlamentarias. Se han ín-  ̂
vertido cantidades verdaderamente fa- 1 
hulosas, hasta el punto de que jamás i 
se derrochó en eieooiones tanto diñara \
Ha habido candidato, sagdn consta ea 
los informes periódíitioos, a quien ha i 
Coatado el acta una fortunji. Bien pue-  ̂
de decirse que nunca »s ootissron Ips 
votos a tan alto precio Como ahora. í 
La plutocracia ha puesto en juego su i 
proceder corruptor para lograr el trida- i 
fo. Da ahí que lán elecciones hayan re- ¡
Bultado un verdadero negocio p r̂a í 
muchas gentes. No se han limitado en \ 
ciertos distritos, a la compra del voto ; 
individnal; se ha con prado e! oenao 
entero do las poblaciones, llevándose el 
acta quiénes mejor Ir pagaron. Se oi- 
tan cifras y datos realmente eBCandalo- | 
sos. I
Sa habla dé la compra de votos, con ] 
él mismo lecguaje qne Sl «o tratara de 
las cotizaciones de ur. cuereado. Son 
muy pooos loa eloctcres que acuden a 
los colegios para cumplir son la ley dsl 
sufragio, deaistereSadsmeníí,; la mayo» , 
g ri«  fie mantiene a la expectativa del * .
alza, para entregar el voto al máa ga- ? ««o » Sé ñores Armaea,Martín VelandÍ3, 
I  aeroso comprador. { Escobar Aoosta, Berga!nís, (don Fabĵ ^̂
Este no es un vicio ds shora.
^  ^ s m a B  M  B  S M S  (Alameda de Carlos Hajt r
G I M E  P M  ^  junto al Banco de t.spana) ¡
El que diftlnfue de ios demás por su 1̂®**  ̂ presentación de los
cuadros al tamaño .i* i-«oche
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCfc w« «  , ,
Hoy extraordinario éxito de Ib más bello y nuevo qtfv ** 
nemategraiia moderna, úoica y exclusiva para este salón, tííúiad^
EL BARRANCO S iN  FONMei
Preciosa novela en cuatro partes del célebre autor don Tiistan Bernaî *̂ *** 
guiiienío hermoso y rioá presentación, viéndose §n esta colosal obra 
sos paisajes nevados de los Alpes franoéses.
Completarán el programa él estreno «Pantaleón» se equivoca», y Is® de éxito 
«Revista Paíhé» con interesante sumario do actualidad palpitante y la di mucha 
risa, interpretada por Fatty, d actor más cómico del mundo, titulada
Plaza de Toros dê Málaga
Aldeanos ii&lisnos huyendo de los horrores de la gaeifa
Foto Información
Dq s g ra n d e s  c o r r id a s  de to ro sa  Eos d ía s  3  ^ lÓ de 
M arzo  d e I@i3
Éa !a saia primer» de la Audiencia,sb 
reunió ayer, a las diez y media de ik 
mañana, la Junta Provincial de! Cens(̂  
GOfi el ñn Se proceder al escrutinio dé 
votos y a la proclamación de, Dlpuíadb 
a Cortes. , ,
Presidió el acto el presidente de lá 
Audiencia, señor Qarcia Vald^casas, y 
asistieren los vocales señorea Gómez 
Chaíx, Alvarez Neí (don José) Pogo- 
noski, Giross, Cuesta, Álbsft, Huella 
Sssz y Ilulz Borrego.
En estrados toman asiento loa caudi-
Pérez de la ^ruz,
Ei so- I
horno electoral ha existido siempre en l 
loa pueblos donde están por educar y 1
& g .¥ á 3 ¿ í;'iJh ís ro ry ’ o 3 i^ ^ ^ ^  l oiu-1
ítf,'éao 6Kste ratee i ^  ““ *‘™ P*!* I’ fe. va i  existen, por desgrítci», esas corneRtes |
ideales que elevan el espíritu público, 
desligándolo de mezquinos intereses, I 
p»ra situarlo en el plano de la co^cieu- 
óia cívica, el úínero pudo eonveriíEse 
en elemento oorrupíor áe eombató y 
en bandera directora de mucheduni-' 
bres incsaseíentsi y pobres.
Pero en nuestros días sé ha llegudo 
a límites que producep, no ya inqnie* 
tud, sino verdadero espanto. L* ’ - 
de ineauosc^u
matando todo seníi- 
do ciudadanía y preparando el 
terreno para las más vergonzosas olau- 
diosclones. Un candidato no néeesita 
para hacer un llamamiento al cuerpo 
electorai exponer un programa ni re­
coger anhelos populares?. La basta con 
abrir pródigamente la cartera, bien re­
pleta de billetes da Baseo. Apta este . 
poderoso argumento, huelgen lÓdas las I 
OOafiÍ̂ aOÍOE99i .
L&j58 de purificar el sufragio me- 
Qisnte le austeridad en ias costumbres 
pplitioas y e? «foroicio, cada vez más 
oy, ge ha practicado un
confíllán propia, .r| ds id  modo um • 
ííf l y prooeds!a, entra ^unáiqaicos; si 
íÉalea abasos se cometeín en í&s Cosisen- 
(daa olfeQtor&ka entra ‘«slloa,’ éKtte los 
'parl.iderioffî y de^Uíi'‘jUMmo
iég?r;ii;;n pís>¿iífñis ¿;3Ónio pr^cedarán sa 
sus laché» contra ' rspubliaenos, 
contra lo» qu« no tisn^n nisgún hzo de 
correligión?
»X»9emM 8 la coaaMa- 
I.«n  pública m bioa patante.
Salcedo Darán, Armíñán, Rulz de Gri- 
jaiba, Pérez de la Cruz, Estrada, Luna 
Pérez, Alvarado, García Ouerágro y Ra­
mos Ramos.
El recretarloí señor Guerrero, da lec­
tura a los artículos de la Ley dectojal 
y seguidamente se procede a ía revi­
sión de actas y computación dé votos.
Diftfpito d e  A n tegeep o
HetÉia la revisión de
í)on francisco 
1.332.
Don Alfonso Ruiz de Orijalba, 878.
En primer término aparecen las eiec- 
C'onea ceicbradav en A'gatocín y nos 
enteramos da una electora! r§a- 
iláaóá pof un personaje áe aquel ptié- 
blo.
Ei ssñor Ghrijaiba dice que hecho el 
escFuilinfo en una de las secciones de  ̂
aquel pueblo, sparecíá éí en primar lu- | 7 ptag.; SoJ, 3 Id. 
gar, después el señer Pérez de !a Cruz 
y en último, el señor Armíñán, con 15 
votos eoiaífienté.
Esto lo presenció un notario de ídi 
requeridos por el señor Armíñán.
Al enterarse de este resultado el ss- 
Cretario de aquel juzgado, presentóse 
en el colegio electoral y llevándose la 
urna volvió a poco con un acti en el 
que apiréela ei señor Armíñán con 
una suma abrumadora de votos, deŝ  
pués el señor Pérez da la Cruz y sola­
mente con lé votos el señor Grijaíba.
Requerido por mis apoderados—dice 
el señor Grijaiba—el notnrio del Señor 
Armiñán levantó acta de este hechOj ít 
cual so|»RQ»̂ nsf|acoii la protesta co­
rrespondiente.
Hablando de las elecciones realizadas 
en todos ios pueblos del distrito de 
Qsccíp» dice que los aigaldesi ineces
DIA 3s
Ssls hermosos toros de la ganadería 
de D. Fernando Viliaión («̂ ntés Olea»).
Matadores
Rodolfo GAONA.
José Gómez GALLITO. 
M a tía s  Lara LARITA.
DIA lOi
Seis hermosos toros de ía ganadería 





PRECIOS.—Por abono: Sombra, 12 ptáf.; So), 5 id.—Por corrida: Sombra,
fil d&títo han lúfihado porKoain doíí Sijocárquícoa:
. n f ^ « « r  M ís« r ,.l id io rW .^da y otrq coi(s9rv«doí:
i»r Oaorio “pra'd « ’teUcJ
^^®auoi», otro. fio. cBadia«tos tam-
p íf el ooíjftervfedoi: señor
mífián*̂  ̂ ^
hecho esas elecoíoaes? 
.S8ta ahor« BO teuemoa más qua ua 
délo que en esos dos di«tr¡- 
htes iia sucedido: ©I que nos ha propor- 
^moaaíio el citado El Cronista ea
Don Joíé Luna Pérez, 5.670 votos.
Don Luis García ^Pl HAñrt— ---.*tOv.
¿u - — oárCIá Guerrero protesta
a« las elecciones verificadas en los 
pueblos del distrito, señalando la com­
pra de votos por su adversatiof que no 
le habilParon los notarios que tenía 
requeridos y que algunos de sus apo­
derados fueron apaleadosi 
Eí señor Luna Pérez ntéga lo dicho 
por el señor García Qqeírero, y fortsu
coaccionei sobre los electores, obli­
gando en unos pueblos a votar al señor 
Armiñán y en otros al señor Perez de 
la Cruz,
Hace sus protestas correspondleñiés.
El feñbir Pérez de la Cruz protesta 
también dé las eiecdones yerlfioadas 
en algunos pueblos dd distrito de Gau- 
cín, señalando ios de Â gatocín, Bena- 
dalid y Gasaresi
En el primero—dice—es cierto coan-
Ei señor Armasa dice que ei título 
de nobleza no determina la personali­
dad del candidato.
Ei señor Escobar se adhiere a esta 
manifestación, indicaado,como d señor 
Armasa, que no tiene inconveniente en 
que 80 computen esos vetos.
La Junta de ibera y acuerda que, con 
arreglo al articulo 51 de la Ley Elec­
toral, no es de su compeíencU la acu­
mulación de actas ni votos.
Hi de admitir el acta ea la forma que 
viene expresada, slu acumular votos, 
pdf dúé no está dentro do sus ttribu- 
dónes.
Hablan de nuevo y brevemcfííé ios 
leñores Garda de Alcarsz y Armasa, 
interesando el ptimero, luego de leer 
una clréuígf aeiaratosla a! cato plantea- 1
do, que sé consigne su próieétl; d . I  don jo .é  E.ífúd« E.tmíocon4173 vo-
I ¡a las correspondiente cóniraprotes' j manifestado el señor Qrijaíba, y 
* *““ ' en los restantes, fueron amenazados
írSi número n que antes nos referimos. „ 
leer todo lo que el peiiódi- i do I
«o oonser/ador eeoribe «a.gug'iaforma, bochornogu sis
tas.
Queda proclamado ^ ffi lM ^ e c to  
por , Antcquera, don Jo^^úáíWéfez.
D istp ifo  d e A pchidéna
Arroja el resultado siguiente:
Don Luis de Armiñán, 5.520 votqî  
Don Honorio Valentín Qamazo, 1.881 
votos.
iafor a-
y eu sus comentarios ds las
leâ  ®atrâ  moBárquicos ©a íes 
|oaadoa distritos do Honda y Qaú»
y uosetros 6is i  8® dejná ÉHibornar muy a SU gua- i Archidona, don Luis de Arminán
to, sea quisa fuere el comníador. can i D¡Ati*i4a d e CamnSSIntt
I®-.
candidatos fpño-
y la Cruz hubjo- i
Of?cr!o Qalkrao y 
h y Jos amigos 0"! óatoB, ía tni- 
de lo que Él Cronista ea- 
^hlando da atropeljos,’ malas 
éherazog, ilegaísasdes, abusos
uísmo, agresioiiea y &ínéñfezs3
les, este mismo colega, saliea- 
defensa de loa niouárauieof. 
^   ̂feí» teplio.,d., ra I. fo™V.rí«:
deafcempi.sd'j, de costumbre, di- 
«?ra nueatro re-
^  jy  /jae toi?o eso da los abusos y dei 
fantasía o litera- 
ía-galerís.
®  f 3 dejfíínos aíaho, eo
P«go*R efeetorales
“l*arqusí?íís
te-sa da córrapoióB. éú- f ¿ Jn*Uriita del Ayuntamien-
yos ftííio.? 8 ̂  muestran ahora oón una I <̂® Archidoua, señor L« fuente Caa- 
tfi«tis|íS8 e'ocuesida. El oomaroio de f protesta de bs elecciones verifica-
votos 66 hüce ¡sa slguniis partes coa la  ̂ en áqúel distrito,
mayor itnpadici». gji elector que no I Armiñán, niega cuanto dice
vende su deî eoho de Kbérrima émisión § Lafueníe.
del sufragio, se queda en su cas»; los
por Io8 fiioaídes respectivos mis apode­
rados señores González .Mariín y León 
Donaire.
A este señor hubo un indivídao,«ma- 
tón de oficio», que lo amenazó de muer' 
íCj y de este hecho ya tiene coBOCimien- 
to la guardia civil y en su día daráii 
cuenta de él tos tribunales d 3 justi­
cia.
Se extiende en determinados hechos 
realizados por alcaldes y jueces mu-




i  ̂ 6í5 tr.*ata
pKgnsa entre mosárquikog y 
^ el iüssimonio de F l Cro > 
7^^® ea esa lacha ha fesbiáo de
Ip, máf CBc&adaiGSo, reprobable, 
qn®' 30 pueda oew.-' 
alectoraL
wsfeo argumeafo, fundado en lg 
míonnación de dicho colega, 
ie vuelta d® hoja ei rópliĉ i po-
n el leiffeuf) jJq lógica y de la
en t pr ,
tal de que pague bien,
A este paso úaicgmsnts podráa ag- 
pftar 8 las represaatacloaéa populares 
ios hombres da opulenta posición eoo- 
nómioa, sin que valgan programas ni 
ideallsmof. Y también por este oamioio 
se acabará dg embrutecer y degenerar 
al pu&b!o qus no sepa librarse de esa 
vergueHz», Imponiendo él imperio 
su voluntsd soberana coBtra los 
halagan sus ápetitoa y lo f nvílécaa.
¿No cosfitituye todo <.?: o naa Íaibí̂ r 
de tremendía degradsotóu morsí? Ei ca­
pitalismo, que tieus tas tas nobles mi- 
sio.nes que cumplir ».«:> la sociedad para 
fomentar el progresa y la cultura de 
loa paebfop, se sstrega a ía obra de 
matar la, conclfeíscia ciudadana medias­
te si eofeorao. Y esas represeataoióiies 
paiíamenísrins, compradas a peso de 
oro, sa desligan de todo compromiso, 
como BÍao tuvieran ningún mandato 
que eussplir. En realidad ese mandato 
no existe.
Distrito de Cempiiles
Arroja el resultado tiguient?:
Dun Fabio Bergamín, 5 082 votos.
Don Dkgo Salcedo Darán, 2 369 
votos.
El señor Salcedo dice que tiene que 
hacer una protesta general, en primer 
íérmIno,poí haber sido engañado, pues 
habiendo hoeho Jos depósitos corres- 
posdiSBíea y requeridos los nottrios, 
éstos no se han presentado sino cuan­
do ias elecciones habían ya terminado.
Señala las coacciones realizadas por 
ios alcaldes da Campilloŝ  Cáñete y Al- 
margen, que acspararoa a todos los 
obreros de sus respectivos puebSos, 
con la promesa de darles un plus, qus 
na era otra cosa sino la compra de vo­
tos para el señor B¿fgásún.
Exceptuando Aimogís, protesta de 
las eleccionei verificadas en <?! disíriío
nicipaiss de ios pueblos dé aquel dis­
trito en favor de la candidatura del se- 
I ñor A rmiñáfi.
I Este nos había de ûs amores por 
I Málaga y provincia y dice que donde 
I primeramente hizo poUíio», fué eo el 
I distrito de Gaúcin, añadiendo que no 
f ei de extrañar ti triunfo que ha obíe- 
? nido.
Hace una defensa grande de las pro- 
I testas que han formulado suscontiiu- 
I cante», proclamsndo la legalidad con 
I que se hm  realizado las elecciones en 
I dicho distnto.
I De los alcaldes de aquellos pueblos 
I que han censurado mis advérsarios—
I dice e! señor Armiñán—tengo que ha- 
I cer constar que «o tomaron particlpt- 
I ción alguna en los ssuntos electorales.
I Cada vez qué se daba cuenta de un 
I acía,hscían u.«o de ía paíabra los seño- 
I res Gfijaibs, Pérez da ia Cruz y Arml- 
I ñáa.
I Eí primero para impugnaría, el se-
f gando psra lo mkrno a’gunas vecfs y 
? el ícrceío p\rs dtfsRderla.
 ̂ L?í diáoiisión de Jas actas del dlsíri-
ia» secciones de Málaga.
Hecho el resúmsn general, arroja el 
siguiente resultado:
Don José Martín Velandia, 8.072 vo­
tos.
Don Modesto Escobar Acosta, 8,018.
Don P«ídro Armasa Ochandorena, 
7.18f. .  ̂ ,
Don Julián Besteiro Fernandez,!.773.
pon José Velasco y Palacio, 1 444.
Don Ágapitó Pérez Msrtiñán, 651.
Son proclamados los tres primeros.
A las 9 de la noche se suspendió ia 
sesión par» reanudarla a las 10'y 30 
minutos.
Distrito de Donda
Se reanuda la sesión poco despula 
ds la citada hora.
Leídas las setas de Bsnaeján, el se­
ñor González Garda, abogado rondeño 
que representa al candidato maurista 
señor Ossorio y Gallardo, protesta de 
la escandalosa compra de votos.
Ei señor Estrada rebate en un largo 
discurso los argumentos aducidos por 
el señor González García, negando que 
don Lorenzo Borrego Gómez comprara 
votos en el mencionado pueblo.
Habla de un telegrama dé! señor 
Óisorio y Gallardo, en cuyo despacho En Nerja intervinieron abusiva y des-
dice que s« abstiene de concurrir a la j  caradamente ia» autoridades.
de Catnpl.^ t o d .  ^ u - | tode8 .ucls.hs rido to m úcr^d^nte
[anta proyinoia! del Oento, por razo­
nes que algúa dia expondrá.
Ei acia de Montejaque es protestada 
por el señor González García, quien 
dice que no viene a la Junta a hsc¿r 
alardes oratorios,que huelgan por com­
pleto.
En todos sus actos obédeco á ios 
dictados de su conciencia.
(Los jóvenes mauristas que figuran 
entre el púbdeo, prorrumpen en mur- 
muHos de aprobación, y ©i presidente, 
señor Garda Valdscstas, agita Ja cam- 
paniüa imponiendo orden).
Ei señor Estrada formuíá una cóatra- 
pro testa, negando que las autoridades 
de Monte jaque ejercieran presión.
Rífiriéadüse a la elecdón efectuada 
ea Ríonds, dice el señor González Gar-
I Ei Señor Arce defiende a éstas.
I Ei señor Ramos, sigue presentando 
f protestas contra cada una de las sec- 
I dones de los pueblos del distrito, que 
I son impQgnadaa por el señor Arce. '
I Según el resúmen general don José 
I Aureiio Latios y Latios, obtuvo en el 
I distrito da Torrox, 4.495 votos y don 
I Enrique R. Ramos y Runas, 2.499.
I Proclámase diputado il primero.
I D is tr ito  d e  tfé ie z -M á isg e
I ' En último término se hace d.recuen- 
I to de Jos votos que sportsis ias setas 
I del distrito de Véíez Málag?. w
I No se presentan proíestas,
I Como fesuitado dd escrutinio gsag- 
I ral aparece el señor don Luis Aívarado 
González, con 3.485 votos y don Her-
moaárqWÍC03 «oaten- 
wrtté sl, ea las luchas elsotcra-
Qn® no» ha ralas¿ 
j  »Mp»oío alasaiao.
n«k yoaadoa»
Coa tiendas ten- 
jrepublioaaoaqálei
ó im ase les ni el menor
.:^l*ezu^
 ̂La impresión general de citas elec­
ciones, no puede ser más deplorable. 
Adío reoonoce toda la prensa nado- 
nal. E.a algunos distritos pueden haber 
triunfado í??s e.yga.álzKoioneg poiiticas 
y la voluBtaá da lys a»6ctors£ij pero en 
la mayoría, ha triunfado et dinero, 
nada más que el diaoro repartido con 
m?no pródigas entro loa votantes.
No so ha hecho, pues, gran oosa pa­
ra educas* al pueblo en la práctica- ds¡ 
sufragio. Por el contrario, la corrup­
ción ha llegado a limites axeepciona- 
les. Y las conaecuenolas seráa las mis- 
mías que tsErag veces hemos lamentado 
o peore».
cherazos
trincante, pues en Alozalaa aparece 
éste con 606 votos y él sis ninguno.
El señor Bergamin niega cuanto dice 
su adversario y formula sus conírapro- 
testa», remitiéndose a lo que aparece 
en las acias.
Qaeda proclamado diputado eketo 
por Campiílo , don Fabio Bsrgamin. 
Distpiá® d s  Coín 
Arroja ei resultado siguieiite:
Don Eduardo Oríega>í^gi4®á*=¿ 4
VOtOSí- • " ' "■
Don Domingo Orueía, 2.822.
Sin protesta alguna queda proclama­
do diputado eiscío por Coín, don 
Eduardo Ortega Gasset.
DistiPito d e  Ciaucín 
Arroja el resultado siguiente:
Don Luis de Armifián, 3.108 votos.
que &e presenció ayer en ía Junta del 
Ganso.
Quedó proclamado diputado electo 
per Gaucln, don Luis de Armiñán.
La cipcunscpipción
Se procede ai recuento de los votos 
obtenidos por los ««ñores candidatos 
en las secciones de los. pueblos qúe „ 
pertenecen a la circunscripción de Má- i 
laga. •
Despaés se resiizss idéntica operación 
>con jas secciones da ios diez distritos
cía que hubo coacción mora!, afirman- | menegiido Giner da los Ríos con 1.538.
de la ciudad,
Leida é! acta de escrutinio de !a sec­
ción tercera de! primer distrito, e! señor 
García de Alcarsz, representante del 
candidato mauristá, expresa su deseo 
dé que sean computados So? votos emi­
tidos con el nombre de Unzá del Va­
lle.
do que el señor Estrada llevó uHi a in 
divídaos que no eran vecinos de 
Ronda.
Expresa que todo se justificará ante 
e! Tribunal Supremo.
E! señor Estrada contesta diciendo 
que esos amigos fueron a Ronda para 
garantizar el orden qüs estaba en ca­
mino de una perturbación cierta.
Fué a luchar no contra el señor Oiso- 
rio, sino contra un conglomerado libe- 
ral-manriats.
Ei alcalde da Ronda, nombró cin-
Es proclamado e! primero.
La sesión terminó n la una y media 
de la madrugada.
P a ta ta s
De semiUa a pesetas 3'50 arroba.
De consumo, a 2*50.
MERCADO ALFONSO XII 
puesto de los señores
A R R O Y O  L O R E R A  Y  OBA.
I  cuenta guardias m uñidles para que 
I trabajaran por la candidatura de Osso- 
irio .
i  Afirma que gracias a esos iimigos 
I suyos no se alteró el orden, 
i Eí señor González protesta de la In- 
I gerencia del alcalde ds Teba en la ¡u- 
I  cha.
Ói^LIDTEDH
— DI EiA —
S S O fE D A D  E e e z é H l O A
' úm Ansig^ss fi@i 
PlmsBS ds la ©sastitusBésB S ^
Abierta da o&ea a tres de la tarde y ds sieT»
suave da la noehe.
El stñor Estrada coatraproíesto,
El señor González dice q:?e a» Ystó- 
quera no ha habido ©laeci6ii,sio abrién­
dose los colegios.
El señor Estrada contraprotésta de 
esta afirmación. •
La elección llevóla a c.̂ bo eo Yan» 
quera con arreglo a todos los requisi­
tos.
Habla extensamente sobí® ía elec­
ción d« Yuaquera, diciendo que ©síe 
pueíjio no votó al señor Ojio íío  por­
que nunca puso los piea ea ei pueblo.
©Ice que nadie ha venido a srepre- 
sentar al candidato mautista por Má­
laga. . '
Asegura los jóvenes mauristas 
que han venido aquí, están muy lejos 
dg la opinión ds esta ciudad.
u él escrutinio ganerai, resulta
tos y don Angel O m do  y Gallardo 
Con 3.593.
Se proclama diputado a! primero.
Distrito de Toppox 
Luego de leerse ol acta de la secdóo 
úafca del primer distrito del pueblcyie 
Algarrobo, habla e! candidato don En­
rique Ramos y Ramos. "
Asegura que ha habido una egeanda- 
losa y vergGSZosa compra d§ votos.  ̂
CenWfS aurínisatt « 
de todas cías ĥ® hai» 
los vecinos para qu* votep »v̂ ^
tura del marqués de Larícs?.
Eí señor Arce formula uná c OUd** 
protesta. . _
El señor Ramos cita el caso ocurr̂ 'üo 
en Canillas de Aibaida, donde ios elec­
tores éíán conducidos a ias mesas por 
guardas jurados.
Oenuncia qué en CÓmpeí» el alcalá, 
desobedeciendo lo ordenado por el mi­
nistro de la Gobernación, respecto a! 
cierre de las tabernas, abrió una de su 
propiedad para que no faltara el vino en 
dia tan señalado.
Denuncia que en Frígiííass el secre­








Eí íreíite británico 
se extiende
{De nuestro redaetor especial)
Anoche, frenite al en|gmijro,,sin aven­
turas ni molestias, realizábase una 
de ias mauiobr^; m.4s delicadas de la 
guerra, en ei/^ayor ¡síieiicío: eí re­
levo^ - '
Imaginad una gran pobiaeión, como 
el Havre o Dijon, que emprendiese la 
mudaíiza de cuerpos o bienes. Miles 
de hombres, desde los jefes hasta é l 
más humilde centinela, de ías avanza 
das, recogen sus eraipos; y metro a 
metro cedén el ¿ítio a Alié vos ocupan-
5 " imsteivio de las noches ínter- 
^^mabies d e y  al amparo de
manay^as de bruma, dos ejércitos, 
u®sh^ítadose uno tras otro, proceden
el campo de batalla a una enorme 
t)peración de relevo. Es preciso, por 
una y otra parte, disimular las aglo­
meraciones, amortiguar los menores 
ruidos de armones y de convoyes, rea­
nudar el simulacro ihonétono .de les 
fuegos de artillería, de la  fusilería en 
las arpilleras, suscitar las hunaaredás 
de costumbre, de las escaramuzas y dé 
las patrullas.
E l orden debe reinar con la  maypr 
astucia, y la di5cipIina,tanto como 
ra los que se ven como para los que 
vienen, es cuestión de vida o muéf é. 
Para asegurar la  empresa, añadid â  
estos mil trabajos las dificu'tadés dn 
dos pueblos que se expresan én idio* 
ma diferente. Y  además el hielo, el lo­
do, la nieve. Sóis así puedé compre»' 
derse que la feliz realizaeióií de un re­
levo constituya una especie dé victo­
ria.
E l de anoche salió a las mil maravi­
llas. Se citan las jqrmidas;en las que 
una mudanza de esta clase arrojaba la 
cantidad media de diez y siete hom 
bres fuera de combate. Nunca se hizo 
en mejores formas. El último relevo, 
el de Diciembre de.l9l6, que extendió 
el frente británico hasta las inmedia­
ciones de San Quintín, llevándose a 
cabo entre dos ofensivas, no careció 
de sorpresas. E l alemán, inquieto, vi­
gilaba terriblemente, Perp lá astucia 
na progresado también y hoy posee 
sus métodos. Y  ante la mirada recelo­
so del enemigo el escamoteo de íes 
franceses en la línea por los británicos 
se na realizado hábilmente.
A partir de hoy el frente inglés se 
ha exiejidido. ámpliamente hacia el 
sur. ]g;n el nuevo sector hemos se­
guido la complicada labor de los reei-
pla uno todo lo que Alemania deba poseer a 
fin de existir, no se concibe cómo pudimos 
vivir fan bien por espado de cuerenía y tres 
años. La profecía de que el Imperio quedarla 
arruinado a menos que se obtuviesen ciertas 
conquistas, por medio de la espada, debiera 
tomarse también con cautela. Los idealistas 
del partido de la Patria debieran preguntar­
se qué podríamos hacer en realidad con aque-
I IIos territorios conquistados. No tenemos el dm necesario para las conquistas mera les!*
t  - ib  dónde se ha extendido esta nueva 
creende? En un peHÓdlco danés, e\ Lelland 
I  Palster Polkclidende, se piíblicó una carta 
I  a fines de Octubre, escrlía per un Jutlandés 
I que habip jtervido en el ejarcito alenián. Deg- 
í cribe éste «l cambio que se habie operado 
f  es las tropas gernstnas desde que pasó el ' 
I  primer entusiasmo béiíco y elcredents dés 
I  contento, hasta que Ies hombres que él co- 
I nocla, en una tercera parte, hablan pasado 
g del cor.3erv8tlsmo más extremo ai socialismo 
^ más ardiente. Pero lo más significativo de 
todo es lo que refiere acerca de las fcofiVer- 
sacfones sobre paz Deferían notsb.emente 
las opiniones, pues a'gunos no consentían en 
que Alemania devolviese lo que hsbla toma­
do, otros opinaban que si debía devol verlô  
alpase que otros deseab&n «que no retuvle 
se parte alguna del territorio csnqul«tado, 
pues la experiencia adquirida en Alsacfa Lo- 
rbna, Polonia y Schleswls lo demostraban 
asi suficientemente».
Nadie pueds dedr hasta qué punto ni con 
cuánta intensidad esté avanzando ese espíri­
tu en Aiemanis; pero si re vela un regreso a 
la modestia y a la sensatez, y cuando se ha­
ya atFtfeüadó dé la niéntalldad del puebio 
germano, dicho pueblo podrá vivir de nuevo 
en paz con jBUs vednos; pero no antes.  ̂ '
pación de terreno* se acuerda acceder 
en principia a ía pedcló», qua será ele­
vada d ia gupsiio liad para qae lo san­
cione, de ttcaerdo coa el informe del 
señor iDgenJero director»
Según este informa se Concederá gra- 
tuitarnante 405 metros cuadrados del 
terreno a lo» & xportadores de minérales 
de hiefró a gránel y 135 «*etro« a los 
embsíricsidos. Si este terreno fuese in • 
suficiente, a los posteriores solicitan̂  
tes se lea cobrará el «rli’do que será 
prorrateado entre todoi ios exporta­
dores.
C uentas y  estados
Se aprueban las cuentas de Secreta-*
ria y de la Dirección f̂ acultativa* co • 
rrespohdieníes al mes de Enero último, 
que importan 9.179,47 pesetas.
También se aprueban los estados de 
la recaudación por aíbitiios y de los 
documentos pendieates de pago del 
mismo mes.
Durante ia primera quincena sé fé- 
oaudaroft 24.787,95 patetas y durante 
la segunda 33.437,95 que arrejan un 
alza, comparativamente con igual mes 
del año anterior, de 8 929 22 pasteas.
Después de faiicittrso por lo del al­
za y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se da por terminad* la sesión.
M fŵQocio* QuamoB
f wi imiirosfftTqi
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILL A V M ALAUA
Capacidad de prodiidcién anua!; 200.090.000 kilogramos 
Comprad de preferencia el Superfosfató especial de 16il8 lo delatJ^ P 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfesfatos 
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Bajo la presidencia del marqués da 
Casa Loring, se rauoló ayer k Junta de 
Obras del Puerto, a fin de ceiebraf se­
sión mensual reglamentaria,concurrien- 
dp los, señores Madolélí Pereâ  Coman- 
dknté dé Marina,̂  Rico, Nogueras y dé 
las Peñas.
Excusan su atistenda loa vocales sê  
ñores Ojeda Süárez y Rümos Rodri- 
guez, .
Aota
El secretarlo de la Corporación,sefior 
Dávlla Beltráo, ds lectura al seta de la 
sesión anterior, que es aprobada por 
üoacimldad.
ElecciéiM oárgos
Se dr léctará á un oficio del señor 
presidente de la Liga Marítima, partici­
pando que hm sido élegido vocal repre­
sentante en la Junta, don fosé Ortiz 
Quiñones.
Este señor, que había estado como 
vocal y vicepresidente de la Corpora-
___ _ _____ _ ________  dón al disolverse la Justa de Pomento,
mientos de ambos países reemplazán | 9̂ ® represoüfábá, és designado nuevá- 
dose en las trincheras. Entre los fran- | menté para lá Vícepl’Csídenda' dé ía 
ceses reinaba un júbilo grave de bien- | Junta.
venida que iluminaba el sémbíanté de i Para ía presidencia át lá Junta Ad- 
los «peludos». Entre, los ingleses, un f  ministrafiva del Montepío de Emolea- 
orgUilo sano, la flema nativa que; en i dot.es doaignndo don Rafael de iss Pe- tales smos, significa la conciencia de s ^
la fuerza. Ambos ejércitos testimonian § <*•"
con briilaatez !a confraternidad.anglo-1 -
ft^ocesa. . 1  Aciyepdos
Eu una casa campestre que ostenta I  $8 lorueba Ids acuerdos de U CnmU 
aun en sus naredes banderolas tricólo- i  ,15̂  R ieeXV  
res y «graffiti» a la francesa,ataba de 1 ¿Mía f ®
recibirnos amablemente el general a I naita !a ftfcba.
quien h.a incumbido el honor del rele-  ̂ Entre estos acuerdos figura él embar- 
vo inglés, f  go héoho a la dísusita sociedad Tennis
Joven aún, vivaz, radiante por de- i  Club, por sus débitos de ocupación de 
cirio así, no ha querido habla-rnos más 1 terrenos. Sagón el expediente formula- 
quede la excelencia del reinado dé gue i  do se hi cobrado todo lo que debíf, 
ira, que le confería la ihárcha de los I quedando a salvo los infeses de la Jun-
taíi sóU-1 ta. También se le concedo permiso pa- 
ífflc aííanabra-1 ra insíafarso en loe terrenos dfi la di­
das, de los_ refugios, de los acantona-1 gueitá «béiádfid á otra conTvual rarfic- mientos... Ha elogiado también el ex-1 »oci8ae« » otra con igua! carac
celente estado de ánimo de ías tropas. I »  t -  > 
y, al concluir, dijo: «El trabajo más ^ Sftldo.v piai^till^
dificil está hecho va». Ahora no nos f  Se aprueba el saldo de la cuenta co­
quean mas que «hacer polvo» ai ale- 0 fiietite con el Banco de Espsña y ba-
I  lance y arqueo de! mes de Enero.
S NfiAoo DuMQLLBT f  gj gsildo sicíende a .ia de
1802.972T0 pesetas. ;
^  to  ̂ j  j  I  Respecto a la real orden fijando laspfiíncfas uUoss I
tn, el presidenta 8© l«m0Cta de que
0 0  mo0 Smémsi
Han regresado de Madrid, nue#tfos dis­
tinguidos amigos don Antonio B rgaron, di­
rector de los Altos Hornos, y Mr. Oretaux, 
ingeniero de dicha sociedad.
.Efi unión de su distinguida esposa,ha llega­
do a Málaga, el nuevo coronel del regiiiiién- 
to de Borbón, don Manuel Estévez.
.En lá tarde de ayer se dió sepultura en el 
cementerio de San Miguel, al cadáver del 
respetable y bondadoso señor don Juan Gar­
da Fernández, constituyendo el acto una 
manifestación de duelo.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
. §
Con toda felíciddad ha dado a lua una her* 
mosa niña, lá distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo don Eioy Rubio Mendoza.
Por tan grate suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
Labop GuliMPml
Gologlo P eric ia l M ercantil
Vo’úmenes re clbidos en e»ta Biblio­
teca y nombre de los señorei qu'e los 
han remitido.
Síñores Zábala y Arana, Consigna? 
tario8 de buques, Málaga. 4 librofs
Determinación de los mismos:
«Eí Comerciante Moderno», autor 
Maurice Potd, Infpector. Oeneral de 
instrucción Pública, exprofeaor de la 
Sicuela Superior, de Comedio de Pa­
rís. Sumarip, TránsporteS y
Marítimos, Economía Política, Activi- 
dides dél Estado, Legislación del Tra­
bajo.
Tercsr tomo de 621 páginas.




Alemania se lanzó a la guerra con dos con * 
viedones profundamente arraigadas. PuéJa 
primera la de que disponía de s,uf!c!ente 
fuerza militar para subyugar a la Europa; y 
lue la segunda !a de que los alemanes eran 
una raza superior a las demás, que tenían 
una misión divina que llenar, y que tal misión 
era la de «civilizar» si mundo entpro sobre 
el modelo germano. La primera de estas dos 
creencias se basaba en cálculos militares y 
pedia ser sometida a prueba y se le ha en­
contrado falsa.
Lb  segunda creencia era, indudeblemente, 
ia mas pel^rosa, por la fszón que pasamos á 
exponeri Era una convicción fanática, apo* 
yada,̂  en verdad, por extraordinarios erro- 
históricos y etnográficos, pero «in 
vundamento rezenable-aíguno y,por tanto, pe 
Sis hacía muy difícil demostrar su falsedad  ̂
Teí convicción há sido expresada de cien 
mar.eras por escritores y oradores de toda 
tondldón. «Los alemanes al pensar por sí 
misinos piensan por la humanidad entera, 
Sieníénse responsables de toda vida huma* 
na.» Es Imposible derribar con meros argu­
mentos un fanatismo que sale de los domi­
nios ííqI argumento y la rasdn.
Tal creencia parecía tanto más absurda, 
acaldo a que donde quiera que Alemania ha 
tenido «na oportunidad de «imponer su Kul- 
tur superior» a otros pueblos,—-los daneses 
de Schle&wlgy los polacos,—ha fracasado no 
solamente en demostrar tal superioridad, si­
no en imponerla. Su fracaso ha sido tan cora-
§!eto que se ha visto obligada a echar mano el bárbaro expediente de deportar a las gentes a quienes no podía germanizar, crean­
do así un desisrto que, una vez ocupado por 
ella, llamaba triunfo de su civilización.
Con todo', por absurda que esta creencia 
parezca a otros pueblos, ha sido sostenida 
con inquebrantable convicción por los alema;* 
nes. Ha sido ella su principal fuerza, así co? 
mo su principa! amenaza pára el resto dp Eu­
ropa. Hoy, cuando los alfades fiañ roto ya
militar, fmporta recordar que hay aquella 
otra creencia, más peligrosa, que puede so­
brevivir a cuanto no sda una derrota com­
pleta en los campos de batalla, y que mientras 
subsista continuará siandó nna amenaza pa­
ra la Buropa-
En ¡e misma Alemania ha, tenide sieiqpra 
algunos adversarios desde los tiempos en 
que el profesor Kinksl dijo al pueble alemán 
que era todayia un jovenzuelo al que le fal­
taba mucho para completar su educación; y 
esa creencia no halla apoye éntrelos gran­
des humanistas alemanes del siglo XVIII. 
Empero, ¿hasta dónde ha sido viciada esa 
creencia por la guerra entre el mismo pue- 
blo alemán, y entre sus mismos maestros? 
Este es el punto sobre el cual debamos pro­
curar documentarnos con más interés.
Los jefes socialistas en Aiemanfa cómba­
la Dirección general no atiendan,eomp 
Be nacrecen,Ips aofiecdoa de jajuntá, 
púas en eata cuesiión del personal 
habla procurado ía más estricta justiclil 
itnperandp Ií|, legalidad en la Ioniza­
ción de la plantilla, epsas quê  no hi 
tenido en cueota la superioridad, por 
cuanto la ha reformado haciendo una 
rebaja caprichpí a.
Efeotivamente, íeida la real orden y 
la pláhtiHa que acompaña, se ve que 
dejan al personal en cOndicipnes defía- 
yorables, sin que pâ a nada hiyán ténî  
do en cuenta los años de servicios pres­
tados ppt los sctuslea empleados y las 
circanstaácias anorMales qué ŝ trave- 
samos.
Él señor Madoieli propone, vista la 
insistencia coa qué ía superioridad des­
aprueba algunas medidas de la junta, 
que vaya una comisión a Madrid, a fin 
de entreylstî fie fspji eí Directox gene­
ral del Ramo o con éi ministro de Fô  
mentó, si fuera preciso, para hacerles 
ver lo injustas y éqtifvócadaS que eran 
ciertas determinaciones, teniendo !a 
creencia de que serla atendida la comi- 
sióo, pues ya en épocas afííerloraií hubo 
que tomar esta deíermíHació», que dió 
buep resuitaí̂ ^̂   ̂ .
Lá préfideñcla raanlñésta qué, po| 
lo pronto,ao cabe otro icciirgó iin per­
juicio dé abordar ía sciitfid- propuesta 
Madol îy qué" ác»tar las 
5f^hiií%é arribs, própopíendo que se 
autorice fi sécretafio y a él para redac-
B 4 rc o  2l.-M SD ftlD
tüjpeciors D« L o ren zo  Cnesiio
Oficial 3.̂ * del Cuerpo de Correos, 
autor de varias obras de estudio y profesor 
de Ciencias e idiomas.
Preparaciones que se hacen en este Centro:
C orreos.-'k  cargo.de los ofícialefe Cres­
po y Alonso, de la Caja Postal, auxiliados 
por otros profesores.
Internos, con enseñanza, J25 pesetas al 
mes. Externos: Prévto u oposición, 25 
id. Toda la preparación, 30 id..
2 e lé g r a fo s ,~ k  de los. oficiales 
Falencia y Santamaría, d? Tetégrafos; Or­
tiz, capitán de Artiiiería 'y'otrps profesores.
Internos, con fenseñáíiza, 125 pesetas a! 
mes. Prévio uoposicióri, 22 id. Toda la 
preparación, 40 id.
M ilitares .— dirigida por 
los capitanes de ArtiHería-©rtiz y B^diUo 
en; activo,
internos, 150 pásela® eou cnsfr?
ñanzá. Externos 50 id̂  ,
Obr^s puyiead^s por D- Lprenzp Crespo:
Cprreds.!—órarháíi^  ̂ 6 peŝ etas, Arit­
mética, 5 id. Francés, 5 id. Partida doble, 
10 É . Postal dé España, Universal y Le­
gislación, agotadas.
T e lég ra fo s .—kx\iméi\z2it 6 pesetas. 
Geografía, 5 id. Atlas de telégrafos, 4 id.
Los pedidos al autor. B ARCO, 21.
B lB ¥ í€ íO  A D O W C IU O
It«r un ÍRÍotme que, úna vez aptob.ado 
por la Junta, sa elevará a la superiori­
dad, a fin de ver eí medio de rémediar,
en io posible, la injusticia de la citada 
real orden.
Asi se acuerda.
S ub asta  y  s o lis itu d
Con arreglo al acta de una ponencia 
nombra, ai efecto se concede a la So­
ciedad Metalúrgica y Minera de Má!a? 
ga la Subasta de tres lotes de leña pre­
cedentes de !a tala del arbolado de la 
zona de Kcrylcio, por proponer precios 
más elevados que otros coneoraanks. 
Vista una tolleitud de los exportado- 
ten eiá convicción. Uno ds ellos decía al M mineraiss ds hlofío písíá que se
ot?a día en el Reichsíag: «Cuando contera* i  luifxiiiue del pag  ̂ds arbltiio por ocu*
l
i-Aiamedá 2B  ̂- Teléfono núm, í74 ^
^ Bsposito: Sonde ie  Arandi ÍO
á l í r e á s  R o d r íg u e z
|a n ie «  Jabenepo)
I»
f sroiicis r £absratorb jficionil
del Dr. J. Olalla Zamora
Méndées Núñezy 8
y Plaza del Teatf*o P rincip al
Laboratorio ds aná’isie qnimioo, bistológioo 
y bactesiológicb, espeoíñsós áe tedas elases, 
m.sdicsmentcjs purísimoa, preparación esmera­
da de teda cíase de fórmulas.
PRECIOS EOOKOMigOS
J Ú Y E B I M  Y  P I A T E M J m
Plaz» de la Oonstitaeién, núm. 1. — Marqués de la Pamega, núm. 1 y 8. — MALAGA,
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, eqnstruye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda elase do joyas, desde la más sencilla hasta la de cop-
feooión más esmerada y exquisita, . ' -u  ... «««
Esta Oasa tiene copiosa variedad de ebjetos artísticos para capricho y regalo, BUS
«legantes aparadores son permanente Exposición dei los trabajos que hace.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en ei 
de Relojería, garantizando toda eompoatura, pór difíciles qtío sea, en relojes ue 
JMABOA, repetioiones, eronómetros y eronógrafoB.
J o y e r i a  d e  Ü U R I L L O  h e r m a n e s  y  C * .
parqués í»  !■ I 9 «• “  Fl««» é» ta Ooa»tlt»ol6ii,
.f -  M Á L A Q A  -  —
Calendario y enltos
. ' i B A i t Z O  .
Lana menguante e! 6̂  a las 6 *44 
Sei, sale 6 49 pósese 18131
Bem&Ah 9.*—Vtai;neb; 
Santos de hoy.—San Rosendo, 
^ntos de mañapa.- San Lucio. 
Jubileo para feoy-“-En Capifcbinos. 
Para mañana -En Idem.
!1 Llavín
A R R IB C R E
iaaeéD il  p r  nayar y ffleaír de lerrelerla
S A N T A  M A R IA  NÜM-. 1 3 .- - M A L A G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, eattóio, hojalata, 
ÍQrnil|eria, clavazón, cementos, etc. etc-
Lm 9 . A . ~M élaffa
Oonstruociones metálicas. Puentes fijos y giratorios Armaduras de todas clases Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, ooatratistas y mmas; Fuadioióa de broncea 
y 4e hiOTro onp'ezas hasta 5.930 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase de trabajos.
Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. no
D i r o o o í ó u « l á a  Mot̂ lúrgioa», MSrolianta.^Fábi’ioa, Pásgos los TiioSs 28. Escrito*
Ht., M«ch.nt.. l  ^  FU eO ID O  V IE JO
' - , -  ^ ( i R A i i a o a  -  —
Afeonsg, « b 1818» PM» I»
ton garantía de riqueza..
@ © p é«ito  ©n ü & l a s a *  Cali© «>« GHaPt®i®% . wóaa» SIS 
liaíopmc» V pp«olo*g dlrlfllPRe a  I» Olí*eo»Bóni
SstaoiéEi Hataas^ológi
i a l  la a titñ to  d©
GbzervttcionéS tomadaí * J»* 
lana, el día 28 de Febrero de 1918: 
Altara barométrica reducida a ü. 
Maxima de* día anterior, 15 4«
. Mínima del mlamo día, 7‘4. 
Terraóme o aecp, 9*4.
Idem h<®m< do, 7‘4.
Mreccf ííJ del ylento, N.
Anemó netro,-^K. m. en 24 horWj f' 
Estado del cíelo, despejado.
Idem del mar, llana 
, Evaporación miin, 2‘5> .. ¿já
Lluvia en mira, 0 '
m O T i O I A
/ En el negociado correspondiente 
gobierno civil se recibieron ayer los 
de accidentes del jrabajo sufridos pot^Jol 
obreros sfguientesí*i \
Rodolfo Gutiérrez Martín, Juan EstraSá 
Sánchez, Manuel Agüera Uceda, Enrique, 
Madrid Carvajalv Manuel Jiménez Baena, 
Miguel Galicia Prados.
En el vapor corréo de Meliila lleg{î f|ij 
ayer los siguieuíes viajeros:
Don Isidro de las Cagigas, don T 
Se> ido, don Elias García, don Man  ̂
teret, dena María Flores, don Ánto/ 
teret, don Carlos Codes, don Isaac 
roch, don José Chabit, don Juan Sáh 
y don Enrique García.
ñ L ñ I S  y  ,1.8.^ R  A  P A  I
EL
i iéia©©n9© ii© F©i*p©i«v*l© ©i |s©s*̂  y
. : o " — D'B -  ' ■
. G O Ü X  .
¿m Qámiz úardkt (antes Espéterla) ̂ r
■© fa© @ iéa«í i fa í í» « ii .is i ie a i l€ i ,  T h # iF i® 8 © s
El juez de instrucción del distrito de 
Alameda de esta capital, cita a Francisc^l 
Oliva, para\prestar declaración.
El de Archídona, a Juan jiménez Sán­
chez, para que se constituya ¡pn prisión 
Él de Ronda, a ^Conce jción Marín 
rricio, para ofrecimiento de sumario.
El del distrito de la Ĵánieda dé esta ca­
pital, a las personas qué̂ fiuedan contribuir
a la identificación de uriV mujer como de 
unos 50 años, que falleció el diâ 2 del mes 
^e Febrero pasado, a consecuencia de pna
caída en ia -̂ í̂cazab^
Se encuentran vacantes las sigufî ŜS
• rf-
a s ®
A g u a s  d e  M o r a t a l i z
paip© ©I
LsáM ^ntesÉ





té de la Sooifidad Paniñeadora «Bauta 
Áaa», aañor Roaado, quien Be qjxeju de 
que ios f»brípa*5̂ 9d de harinas so I» fu- 
OÍUtftU toda lá que precisa para su in- 
duBtrifi.
Loa citados fabrican tas prometieEon ■ 
hacer lo posible pará atender las peti­
ciones del seftor Rosado.
Acuérdase insistir cerca de la Gomi- 
satít general de abastedinioiitos para 
que se declare preferente oí transporte 
fie trigos y hatinae.
Se dió cuenta de una oomuniotción 
dé la indicada dpmisftría da abasteci- 
I mientos, participando que en los vapo-
Í® res «Cabo Menor» y «Marto.» han sido embarcados fjn ios puertos d© Buenos 
I Aires, Rosario y La Piat^, 4,000 tone  ̂
i ladaq de Irrigo argentino Coa deétlao á 
los fabricantes de hárinaa de Mákga.
C©p©©l©l
P’ffli*»-
p ég im © © -
DEPOSITO OENTBAXi 
6 mi î|u i IÍo  4 .  —
DEPOSITO EN MALAGA
*  ̂ PLSiZ M  s ia L H y  s '
En el Gobierno
J u n t@
En el despache d«í Q-obernador civil 
y bsjo Ja presldenda de éste, reunióse 
ayer tarde la Junta provincia do subT̂  
sistoncias, asistieEdo ios señores nioal- 
d?* Delegado de Hacienda y íabrioan- 
tes óe harinas señores Bandréf y Eria­
les (don Pedro, don José y don Ma*- 
riano).
La Junta debatió acerca de los inci*- 
dshtes surgidos con reféremcla a la in
Basco Hipotecario áe España
Préstamos amortizables a l 3 por 
ciento de interés anuai.
Este Establecimiento, hace a los 
própietarips de fincas rústicas j  arbai' 
nás, préstamos en metálico reembol- 
sables por/ ahuálidades cáícutadás de 
manera que^él capital recibido quede 
amortizado en un périedo de cinco a 
(Cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedente, al
representante en Málaga y su provin­
cia, d@n Eurigpo Ca^tMe|a. QaU© 4  
Marqués dé Láítos, número 7, entre­
suelo.
A v is o  d o  ím á^om paS io
doB @ ao a l  p ú ^ lip o
lih Compañía' del Gas pone es eonoohsleníie 
_ ^  da los señores propietamse inqnilinos de casas
oautsoión del trigo de Taba, acordán- f en cuyos pisos se esesentren instaladas tuberías.. • e a x__ j_  ÍL t:__ tfz Â  AẐX̂.̂  —.wdojie que lo» fabricantes de harinas 
BRtreguen al Delegado del Ayunta­
miento de Málaga aeñor Pilero, las  
cantided̂ ŝ necesarias pára pag»r el |
tr%o objeto de expropladón, como re- |
suítado á§i la incRutsciéE-en dicho tét-  ̂
mino, ' ' '
Llamóge al despacho ai represeatan- ^
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
mfender per.la visita de persoiaas ató,
Empresa que; oob el pretexto de deeir que $on 
operarios áe la misma, se praBsutan a desmon­
to  y retirar tubos y materiid de iust^acioues dé 
gás.Les que así lo hagan, se íes' deberá eitígfr>> 
sutes la eorrespomdiouta autorizseíÓBde 
pau  ̂ para |̂ áer ideutifiear su persoû Hüad 
]̂̂ a/QpeK«fio| d» !« D£RJÍ0>
Farmacéutico titular dé Archídona, 
la dotación de 6S1 pesetas por p/estacioir 
de servicios sanitarios
Médico titü%r de TofrfemolinO  ̂ coa. 
1.500 pesetas de sueldo anualv
Dos inspectores de higiene pecuaria y 
otros dos de carnes y Mercado,9,,.ddi*^ Ĵ» 
los primeros; con 365 pesetas ̂ anuáIss 
uno y los segundos con 135 pesetas ^
Las instancias y dócutnentos podrán ot/ 
rigirse, dpranté'el plazo de un mes, a 1®3̂  
respectivos alcaldes.
El dia 14 del próximo mes de Marzo se 
celebrará en la Alcaldía ^ e  Cortes de la 
Frontera la subasta para enagenar el apro­
vechamiento que ha de verificarse êm el 
monte «La Concha», de aquel germino, en 
2 000 pesetas.
Para oir reclamaciones síe encuentran 
expuestos ál públicOj¡, por el tiempo que 
determina la ley: .
\ En el Ayuntamiento de Villanueva de» 
Trabueq, las cuentas correspondientes al 
ejercicio dé 1917. '
Én el de VéleZ'fMálaga, el padróp de ce?.̂  
dulas personales para el año actual.  ̂ |
Eri el de Iznate, la división de aquel tér-í 
minó municipal, a los efectps de la Junta,̂  ̂
de Asociados.
Los ayuntamientos de Sayalonga, Almo-̂ - 
gía. Iznate, Nerja y Villanúeva del Trabucó 
han aprobado las listas definitivas de los 
concejales y contribuyentes que tienen tía- 
recho a designar compromisarios para la 
elección de senadores.
SEÜORIT
Lo que toda debe saber antes dé sd 
matrimonio
Hermoso libro de 309 páginas con 
hados, se les enviará por eorreo certiqc 
do, mandanii© ,3 pesetas en sellos © 
pQstái.—Antonio García, Concha en 
drid.
Cura el estómago e Intestinos© 
Estomacal áe Saiz de Garlos.
Bm  o o is ip p a
una biblioteca o estante, de 
mensienes, para libros.
En esta Administración inb
OI©
Acaba de llegar u
nombrada ffiant(?qm 
De venta en loj 
de esta ciudad.
\ P R 0 ¥ É m m s
' I n e e i id io
! Bjíígos.—En el pu«b!o de S»5as nn 
^Lfdble iHCendio ha destruido 280 ca- 
entre eilas el Ayuntamiento, la far- 
i íacia y el cuartel de la guardia civil. 
'̂ [Centenares de reies perecieron caf- 
í̂̂ bnizadas.
>4tl|El vecindario quedó reducido a la 
^Hteria.
#Fara el luĝ  ̂de la catástrofe salió el 
íjisbefnador, aeompaflado de persona! 
JSiifc&rio.
3  E xp eo f«s© ién
*  Barcelona.—La notlcfe de qufi e! no 
ber iñgado el sefior cambó obedecía 
l|ue éaíe regresó a Madrid desde Una 
t̂acién dei trayecto, dió origen a au- 
fírosot eomentarios, produciéndote 
ti el páblico barcelonés verdadera ex- 
ectacióB, aumentando ésta por llegar 
18 telegramas muy mutilados pon la 
íngni*.,.
Sobra el Jjáoénáio
jBurgoa.—F̂ 'Tfegií'éaado el goberna- 
Of, del .;^cbIo de Salas.
L’ a personas que le acompañaba» 
Manifestaron que venían* consternadas 
)̂or la terrible catástrofe que ha asola- 
*"10 a aquella «Idea.
El ilfliestro 88 debió a qué un fór- 
liléidable huracán arrasó fás casas tran$<
Íoftando el cuartel de lá guardia civU metros del sitio donde estaba en-
'siavado.
Esto motivó el incendio que redujo 
i iuinas ei lugar,pereciendo además de 
mucho ganado, una anciana, encom 
irándosé su cadáver carbonizado;
* El vecindario, aterrorizado pqt-1# 
ásgsitud de ia catástrofe, j^yó;refa- 
;iándose en las aldeas vecinas.
Pidense urgentes auxilios ai Qo- 
5|emo.
Tanto el gobernador como sus cotn̂  
iñeros de vbje, distribuyeron impor­
tes donativos.
píiebío de Salas, antes riquísimo, 
e decirte hoy que no existe.
S é l lG ltu d
¿Cfée usted posible—interrogé na 
i periodista—que pueda censlituirae ün 
I Gobierno presidido por ei señor Dato?
I No lo creo—contestó—por qua Ko j 
i tiene m|iyoría, y asi no es posible go- i 
bernnf. I
Yo le apoyaría fnoondicionalmente si | 
viniese al poder, pero Ii lógica dice | 
que no es él el llamado a formar Qabi- | 
nete, pues como ya dije, el ©obierno | 
del señor García Prieto tiene que res- | 
ponder en el Parlamento de lo que ha | 
hecho en las elecciones, |
 ̂Ya ilíe htj avistado cpn el señor Gar- | 
cía Prieto y le he dicho qua cuente con | 
la cóop'ergción d© mis amigos. |
R o d é s  i
La prensa de ia noche,hablando de la 
actitud en que se ha colocado si señor 
Rodés, dice que no han sido los moti­
vos que Oficialmente se han hécho pú-
contestándoie éste que sí, siempre qué I  dificando la áitaadón militar és el de
faese encargado de defiempeñaris caí*-I Palestínai 
tera de Fomento, pues ocupando este * 
eargo quería pre-aeníarso ante lás Cór­
ten p»ra cooteasae ñ Jm campañas queg 
se le han hecho. ^
 ̂¿Y si por necesidades me "
viese en la precisión de destinado a 
Otro departamento? volvió a preguntar 
Alhucemas.
Si es por precisión, bien sabe usted . 
que ineondiGlonaSmente estoy a sus 6r- 
deae8,conteató el ministro de Fomento.
© e e x i l í a t e
Sigue aúí el avance (le lóñ ingicnes, 
que han llegado ya Khan -Ayur Rayo, 
ft usos veínís kilómetros de Rimadle.
Aunque ios maximaüstas rusos han 
aceptado las proposiciones de paz ále- 
mana», los ejéi'CÍtos del kaiser siguen 
su paseo militar por las provincias bál­
ticas y otras regiones deí ex-imperio, y 
, han entrado sin lucha en el puerto de 
JReval y en Pshow, importante centro 
de comuaioacíones.,
f  En el fa*ente
TT. 1 *  ̂ ® CiemenCían h« hecho una visita
ys personaje coaserVador h| dicho de dos días a los heníps briíáaicós y 
algunos reportéis que ei séñor ,5 -ante
Dato fué visitado por el marqués da 
Alhucemas fiara recabar su apoyo, di- 
Gíéndole aquél que no contara con su 
ayuda, pues tenia resuelto que tu mi­
noría hiciese en las Cortes oposición a
blicos los quej5 în̂ áu|éK0ü a abando- j  la política del Gobierno, y que desde 
°ar de Instrucción, sino for- | luego, ningúnr' conservador entraría a
zado y violentado por quienes en ios 
debates que piensa entablar en el Con» 
grcío dará a conocer.
Dimisión
El director de primera enseñanza ha 
presentado la dimisión de su cargo.
El señor RIvas Mateos funda su ac­
titud en la completa identificación que 
existía entra el señor Rodés y él, en 
materia de enseñanza.
E n  p a l a c i o
A las Éete de la tarda llegó a pala- 
icio el marqués de Alhuceiñás.
Números pejiqdistai .^cionadoi
a formar parte de un Gabinete de con­
centración.
El partido conservador — añadió— 
cuando llegúela hora, quiere ir a! po­
der sólo, sin amalgamas con otro parti­
do político.
D e  c r i s i s
Un r̂edactor de esta Agencia ha in­
terrogado s una pcrsongKdad regiona- 
tista ijobro la crisis de hoy.
Bl personeje aludido contestó qua a 
quien recuerde la nota que facíiiíaron 
los señores Rodés y Ventoea reciente­
mente no le habrá cogido de sorpresa 
en loijíl^fédofei^ l»t^ Pre-' t  crisii, pues en dicha nota ̂ declara-
sidente sobre ei momento pOTco, cdh-1  mantenían inlegramente tu.ad-
testandd qiüiiiadá podía adelantar, sin í conclusiones votadas en la
ctrn^ f und grave diictecióíí. -^Asamblea de paríameq̂ ^̂  ̂ _  * sé* , , v i "ja r t . .  .
PerraaneciAW'ía* cámira reéia trea ? Al pje-8«níar«e ajiibos. ante las Cor- Spara un ataque a aqui îa ala oriental. | clon de víveres en IngiaíerrÉj
te*—anadió — sg bubisée éospichado f  Hit, que tiene importancia a causa de I «No podení08; raem)8 .de reirnos ai 
qué hablaj heehd déjaciópJó eus com- f  ¡sus depósitos de petróleo, se encuen* | saber que en Londres eítlsíe hambre y 
pfonrisQS, cosa ro^scínieüíéenpoííü* î  draannos 600 kitómetros de la base
Salió eí Sábado por ía tarde y volvió 
a Párís ei Lunes a las 9,15 de la noche.
Úm L ciid s*c8 '
Los Ingleses en Mesopotalniia
El corresponsal miiitár de! servicio 
militar radíotelegráfico británico maai- 
fiaita que en, conjunto, con la derrota I 
de lorturco» en Jericó, el movimiento I 
de ios ingleses en Mesopotamia debe i 
causar nueva inquietud a Jos adversa» I
tíos, _, ' I
ii avancé de los británicos,siguiendo I 
el Eufrates hasta unos i 6 kilómetros i  
de Hit, es el primer movimiento en ei ¡ 
fiasco occidental de Bagdad después-f 
del óitimo y resonante éxito de Rama- 
dls eti îíptlémbí#»
El periodo de lluvias oomónzó en» 
lonces y todavía no ha cesado,pero los 
británicos ban venido entorpeciendo i 
los movimientos del énemig'o e» e! | 
frente oriental medtánte operaciones a i 
lo largó del Díala hasta Hlzíl Robat y 
recheiando al adversario hacia su baso | 
avanzada en Kifri, qué puede servirles
I La áiviaeláii Inglesa
I Él ministro de aviádóa inglés anun- |
' - Cia qui el franté pcddeiítai, desde el | 
I día I hasta eí di? 22 del corriente el í 
] Real Cuerpo de Avia jpreá, derribó 75 1
I avi’onea.édiemiriOSi f  obHgó 4 aterrizar | 
I sin gobfemcí & etrós 89; seíS aparatos I 
£ enemigos fueron derribados por «ues- ! 
j tras defensas sníiaéreas y pár nuestra j 
i infantería.I Contra estos 120 aparaíos que ha per- 
I dido si 22 de Fábrero, nuestros avia- 
I dores han arrojado 65 toneladas d© 
[bombas.
I En el frente italiáno, desde la llegada 
de ios avisdorss británicos han sido 
destruidos 58 aparatos del adversarle, 
principaímeníe aíemané*.
Durante el mismo periodo los ingle­
ses perdieron óchb aparatos. Además, 
fueron obligados a aterrizar sin gobier­
no namérosot aparato enemigos.
"D é Stbcktilmó
Cementaplo
Mf. Branting comenta en eí «Social 
Dfimókfatcn» el Congreso Socialista 
derLondrés.
No habrá ftaz duradera—escribe—si 
los pueblos no tienen el derecho de dis­
poner de si hnümos y de arreglar su 
pfopin suerte.
Pero la expérienoia de Bcest-LKo- 
Wák demuestra cómo puede tratar ea 
la práctica, el imperalitmo, defalseai; 
este principio fundámental para enmasr: 
earár el espíritu de conquistas.
D® 2 urich
La Ironía alemana
«Deutsche Z«itung» hace e! si­
guiente comentario acerca de ia situar
cuartoip'tíe hora, la salida, cuando 
esperábamSi néf comunicsse ñue- 
v̂ ,8, dijo que s'óV^a en la itdpdsibiiit 
dad de satfi^cet l i  curiesidátí reporte- 
r i l r ......  ■, - .  - -
. ........  _________ . _____- ____ _______ _ ______ , que en ciertas ciudades de provincias
está no es la ocasión Je  rehuir sí- 'principal turco-germana en A’eppo, y | se considera qu9 l&s peladuras de las
 ̂ Atribuyese gran imporíaüéía a !a en- 
f  travista habida entre el marcpíés de Ál- 
f hucemas y el conde de Roraanonee,
_________i: G o n ju i* fiic ió ii d® la  Gs*i®is
Jétete delJ^níamiento, se propone Con ía salida da los señores Rodés y 
ligir al Gobierno una solicitud para [ Ventosa, ya resuelta, quedará conjura 
le en cuanto íuncionen las Cortes te ( da la crisis y la solución 
.08 proyectos de ley concediendo | esta misma noche, 
cía amplia amnistía por delitos poüti-
iarcelona.—Dícese qua el alcalde en
«bSjU a’itonomia de Óaíaluña y las re- 
OTrmas de Ja admínistraoión munici-
Las  iubi^lGtenoias
Valencia.— causa de la carestía 
Sanado hoy no ae sacrificaron rC’?' 
f en el matadero.
' j|P̂ ®**̂ éni« €1 de. difícil solución. - 
jji 4 alcalde ha empezado a imponer 
ipros casíigoá a Sos comeroíantes 
A venden a precios superiores a los 
lirados por la tasa.
Madrid 2a - lt !8'., 
^ ^ is ió n  d®l G o b i® i*n o
despachar d señor García Prieto 
presentó la dimisión total
t no afrentar los probiemas de vital 
I interés para la patríai»
I l êspuéi;; hizpqbiervBr qué el señor
X Cambó en su discurso pronunciado an- 
f te la «Lilga» él día de la prociamación 
 ̂ de los qaDdidaíós teglonaUaks dijo 
I quo el Gobierno no iría a laa Gorfes 
; tal como está Cohstítttido y que por í o 
i tanto y si tenían en Cuenta éstos ante- 
f cedentes la crisis «n los jnomeníos ac- 
tenara lugar | tuaies no pojía ser más tiaíurai.
Terminó diciendo que jos feg jn a ii - 
tas fueron al Gobierno del señor O í r- 
cia Prieto para garanílzar de
las elecciones a diputados y que hechas 
éstas, la obligación ds Cambó y ¿«us 
correiígionarios era laborar pro patria.
I  G e s R o i t e s ^  . ' '
I  El jefe del Gobierno estuvo ésta tar- 
I  de eoníérenciando largameftté con el 
I señor Alba, tratando, a lo que parece,
I  de recabar el apoyo de este jefe de
V fracción para qué, bien él o un anilgo | A c o id o n t®
, que designara, entrara a formar parto 
l^del nuevo Gobierno.
Se dice que Alba contestó ál Sé-g
ñor García Prieto, que a su parecer eí Garâ jancĥ k
Gobierno tal y como estaba ¿joititütdo Por efecto de no haber obturado el 
tenía eí deber de presentarse a las Cor-1 cierre de una pieza con la precidón 
I íes, como él lo tenk de áesarj-olbr él I' bebida, al hacerse el disparo, ía expio- 
programa ofrecido a sus correiieiona- 1 fesuiíando
I ri08,yque íriientrásno supiese denla | }fc8 artilleros heridos, uno de ellos con 
í redacciótn Jel mensaje dé ía corona I «sano derecha désírózaaar 
I iban a incluirse algunos de los temas i tarde estuvo en el Hoí?pifal el
^qne él preconizara, no podía ofrecer  ̂ de ia Guerra, visisaî do a ím
que sus amigos entraran en la qpmbi-i héJdOílk quiéüél saludó, d ŜeáafiOíes
se halla cerca del puínto de unión dé 
IÓ8 caminos de caraváMs J e  Dámasco ¡ 
a Bagdad y de A'eppo a Bagdad. i;
Él enemigo, que tua defendiendo las f 
posiciones que dominin íá ciudad, tíe- ; 
no allí un campamento que ha sido ya ; 
visitado por los aviadores británicos;  ̂
Él nue^o aVshce Obliga al coasan- í 
dante alemán en Aieppo a- áfrontaf el | 
problema de tener que suministrar ré- | 
servas para dos disííníos y alejados f 
frentes, puesto que ias lineas de ata- | 
que, aunque e&iéo tñuy separadas !« ' 
una de la otfaj convergen en las pos! 
ciones de bases turcas.
En Palestina, que Se halla a unos 600 
kilómetros dsAíeppq, el enemigo no 
ha podido nunca suministrar reservas 
el avance británico,
- I
Crto, ,c,p^ndo o „ t . . t  Í ^ J S Í Í S i S ! ^
cóafíanEa.
 ̂ J i f i o a e ié n  —
d®l>:.ibibisa®t®
|Iai 7 y 45 minutos salió de pala- 
uwél marqués de Al hucemas.
«teí rogado por Iqs periodistas, ma- 
que nqhsbia podido convencer 
eñores Rodés y Ventona para 
«tlnuaran en el Gobierno, y fstií
C o n f  a r é n e l a
El presidente ceíebfó con el señor 
YlHábPéva una fjctéksa confsreriCia.
El expreaidenté del Cohgreso Jijo 
que la crisis Umitariase a las carteras 
que desempeñan los reglonalistas.
B a n q u o t®
Los señores La Ci^va„ |{omátoones
¿éadél
para contener  y 
Esta mañana efectuaban üüas bato- f jmn.que la situación, desde la captura 
rías montadas ejercicios dé tiro en el t de Jericó, no ha earabíadó en general,
I se han realizado nuevos prqgíesós al 
I este de ûmonn.
I  _ 0éuifi8;a»lone«
I Mí. Alberto Thoaiss,hablando de los 
I fines de ía guerra, el Lunes por la tar­
de en Oardiífr, expuso e! gran esfuerzo 
inítíit/íalde'PfShda. * (
■'«¿a «aclóñTfítac ha'
eacoftt4*sdo dé ‘aii e^piriíu era- 
_ prfndétíoi- e ladUgíJal.' , '
I  Ha oreado indriStdas mecánicas óotf 
I  lai cuales so teme Is competencia de 
I  Alemania en aíngán̂  mercado del 
fmundói."" ' ■ 4̂ , ' - n
i" ".'Lq& gajS»aiaafiÍ3dsnl«tii
I  .p.carresppuaííi _,tíd «Daily MaiA en 
‘ . ̂ sniñesm ' qn̂ .
patatas y ia corteza del queso son ar­
tículos de lujo pam las comidas del 
Domingo.»^
Esa risita del «Deutsche Zeitung» no 
es nada comparado con el regocijo, que 
habrá en las mesas británicas cuando sé 
lee ese ejemplo admirable de iafántasia 
aiemana. .
' O »  Regia®
Dtttteiivoivlmleisto IndiMsSrIal
Enorme ha sláo ql lucrsmctiío indus­
trial de Itallg con Jotívo d-á Ja guerra.
■ Por vía de ejemplo dMemóS qua Ón 
cuanto hace -a las materias; colóranles 
y a los prodactos de la destilacióm del 
alquitrán el valor da importación al­
canzaba la cifra de 22 miñones de liras, 
e! 80 pdf ciento de loa cueles corres- 
pondia a Alemania.
De los alistados, 1.209 han sido pro - 
movidos al empico de oficial.
Recuérdase quo ^ tá  Universidad la 
rigió el actuál presídante de ios Estados 
Unidos, Mr. Wilson.
aienaáii
. Washingtón.-^El ministro de Nego- 
dos extranjeros ha maniiestado que se- 
gúa mforraei recibidos, los eleraanes 
prosiguen su avance en Ra8iá, .cncon- 
ííándosQ muy cerca de Moscou.
Dánfiragos
Ssn Jusn de Terraaova.—En las cer- 
de la costa, han sido vistas unas
embarcacloñeii, suponiéndose seaii bo- 
íci salva vi das co'n náufragos del «Fio- 
risa!».
Varias embarcaclonés salieron en 
busca da élios pero ia déma bruma rei- 
náuté impidió háUar'su paradero.
.(1 'ijssj
T m ^ i f  o m  y  p l e t m m '
L a ra
La empresa de este teatro sigue «viento 
en popa y a teda vela», a juzgar por los fa­
vores que ie dispensa el público, que aho­
ra, con motivo de las funciones populares, 
concurre en más cantidéd que anterior­
mente.
A diário son aplaudidbs con cariño los 
artistas.
Para esta noche se anuncia el estreno del 
juguete cómico en un acto, original de 
Manuel Bueno «La viuda de la Vida» y el 
estreno del poema en un acto, original del 
poeta Antonio Graciani «El poema de los 
ojos».
P aso u a lin i
Hemos asistido al estreno de la grandio­
sa película titulada «El barranco sin fon­
do» montada con todo lujo y gran propie­
dad por la casa Oaumont y que alcanzó 
un éxito delirante.
«El barranco sin fondo» es un drama 
hondo,real, humano, que deja en el ánÍKío 
I del espectador una impresión de amargtl- 
I ra y le~ obliga a sentir compasión infinita 
I hacia aquellas pobres almas, agitadas bru- 
I talmente por el vendabal de la codicia.
Figurarán en el programa de hoy otras 
lindísimas películas.
 ̂ S u o B S o m  l o o a i o p
I En la jef Jura de Vigilancia coraparecie- 
I ron ayer la señora doña María Aparicio,
I viuda de Torres de Navarra y su hija Ma- 
i ría Amalia, las cuales reconocieron al de- 
p tenido José París Bravo (a) «Curita III»,
I como autor de la sustración de un bolso 
I que arrebató violentamente a una ds ellas,
I el día 3 de Febrero..
§ Interrogado el «Curita» se confesó autor,
I diciendo que había vendido el bolso a Pe- 
I pé el Alto, dueño de una taberna estable- 
I cida en ia calle del Marqués.
i  —I  La-joven de 13 años Isabel MonCayo Gil,
Pues bien, en s se respecto ItaUa es- | Marbelia, intentó ayer arrojárS.̂
I tá ya realizando eficaces esfaerzoa pa- | JerT̂ a *suleíadf T  obrem’̂ Sn̂ *̂ ^̂I ra bastarse a ai miíma. I S n ¿  Ganamero
i decr^o del LtíS®*" I Dice la muchacha que su madre la ame
Teniente Keal, do O tabre de 1915; | naza constantemente, fundándose
I Italia podrá producir prOnto de 4 a 
1 5.000 fóneladas de benzol y foíuepe y 
 ̂ de 3 j  4(j§Ó toneladas de macíalina 
I anualefi; además, eomo productoi de la 
I  daboracíÓ» de cok y dé las fábricas de 
‘ gas, podrá obtener más de iOO tonda- 
 ̂ das tíe%íitrseenó.
dê p)̂ tróleo0, iignitas y tumbas 
les, y loei próducios tí© destilácidn- Je, 
tan valiosos minerales favóreeida y : 
preparada por ia iustitución de eSouelas
' ^céfcádel«qneí-'ísupérioreaaptas-pirapfép^^
copiovlí^lsailjemefl- §y%;ga%»:, :Síif psonaHéonicolniclád© en-esos'fei
5'Wñe ello había A c o r d a d o e s t u v i i e m   ̂
k i ilustre “Mars n̂o
,p « e Je C a ra fí, regioBalista, des- 1 4 o n d e m ¥ h % % h a tó e te
3  ̂ hacienda, y el ?
elC'í,^®í*ario de Subsistencias, don | 
.(iJsbliVéla, la de Instrucción pública. | 
demás míñíítfos contícú̂ ^
'' I
¡n d e  d ip u t a d o s  I
* las once y inedíia reu- | 
Diputación lai Junta provin-1 
«nso, para jM'Oclamar á IbS di- I  
* elegidos por la circunscripción i  
“OS rumie» de la provincia según 
« conocido.
de las actas por Ma- 
protestas ni ha- 
ninguna,Bl aun al debatlf-( 
ai señor Besteiro.
Í ‘'ntarí¡l?**¡‘̂   ̂ rurales se pte-
e> S  •'Suaas protestas por compra
votos y otros excenGs. 
i Regreso
i|i***í*íí* regresó de As-
iad rta *** ^oraicilio infi-
¿i r̂ettoaroíííj poiítlcofi,quefiaron  incondkional adhesión.
conM  Romaness^s
®1 conde de Romanones 
‘J..*o!ución que se daría .1 la
 ̂verla *" o^enola, »e re-
a amente, prescníándo-
. ' s S w r s . - ' ” '-
d # '’il® d ^ fd  .
klspám  Atnéricanodel embieqáii 
concellos.
N e g a tiv a
Tanto el jefe de ios conservadores I Ff«»cos. . . . . > .
como el señor Sánches Guet^ hag ne* | Liferas . . . . ,
gado •rotundamente que diérase al se- i Interior. . !
«íe «n con-1 Amortlzable 5 por ÍOO \ 
servadbr para que' 'désempéñgse’unM | - -  CarpétS;S.
cartera en el nuevo ministerio,
O free la ifiiea ia
Prieto, el ^flor Dato eritfvo on caa* | XJeiín®, Ázuesrefa . 
delmsrq .és de Lema, diciéndose'que I » Preferentes 
seJtsbia offecido a ia cartera de 
Estado del nuevo Gobierno.
El artílkro herido-en la maiíoJijo ai 
I  señor La Dierv»,,ai enterar̂ ;© de que si 
i quedíba iBÚíiHngregafía en ei Cuerpo 
I de inválidos, que dcieaba poder des- 
I émpgñar en su pueblo un destino para 
I ganar el sustento* j e  sus padres ya anr 
i danos.I Bl ministra se MBVio&fBBWemco q«e:tesh"̂ ate#igqe« dicten ser f^sona éonicé tíl  s festudios,
í  fe «i escuchar este rsxgg de^mpr filial, | feúcho más dañino . je  ■; permifí̂  ̂ la emancipación de Ifáiiai de
y pr r̂aetíó al herido que se c r̂aplírla ijloaqtrqfe. - | fe írapqr|.ación, qtte poá hacíá tribüta-
Por lo que puede juzgar, añade, esto énenSgo."'
..s un«bhiff»: pam apdyar-fe pffíCiéa | '• ■' r " ',
hscha poí los sferaanes a fá Dfíiz Roja §
JéGiáébíái' k  sé- proponga f.
'tíüé sfefebifejdíte' dé'gá^Sü'-
:'' p|íifé:cé auî 'ía; jé  j^fepétl^én: ^
es'tá j^' .cáñb'hó efe' Afemánís,'
pira fe f jjricaqión J e  caretas de prú v 
?‘teCeÍÓ«. ■ * ' - - i:- í,.. ':
I S« dice; qiía Jas que se jhicii^o» - je  
I cuero en vez J e  caucho haa sido un:
I fracaso.
wu wv í  Tatabléñ sé asegürá que Cuan jo  se 
0 ^ ’̂  f  I j^ptíBen loé íóSdadSs y áe íéi fcjñducé 
noo’oo íí niríayér jeappaentqá «e süpoúén:
29500 íh«ho» de:gas Con objeto' de probarla»'
proceder de esta forma censurable en que 
la pobre chica no encuentra casa donde 
servir.
En el puesto sanitario establecido en e! 
Camino de Casabermeja, fueron detenidos 
ayer por los empleados del mismo, los 
muchachos Tomás Vidal Suárez (a) «Cha-
ésMií eiíiiB.7l™<iO:'arta»e8,1»™ I to» y Manuel Bustos López, que intentaron 
Ja explotación rácíonáí orpnim áa ^ ........................... - - que
p » A por 100=
Banco H. Americano 
de
lo el que basta ahora «o ss había 
que M »  ®“ ** española,
¿dipo ?N8 *!* K*® Cü.'sis sin haber
¿terrcflrwÂ*̂  ?̂v-̂ dor'í:v, y en
lííáÉioutadAÍ hisdía de éstas a laslirwutado», y ^
li’ aconsejaría la
Qohl af n. i Ahterco, que, 
“̂•̂ Pjlcar ante el ?
Antes de ir a paiacío  ̂el PCesideHte 
estuvo en casa del s^por Maura.
O á m b ó
CsmbÓ, que había SftiUdo anoche efe 
el expreso coa dirección a Brrc?tbaa, 
recibió te noíicíá de la crisfe cuando?̂ ! 
tren hizo su currada en la estábión dé® 
Csfatayud, delde dónde regresó a Ma­
drid, llegando ©ste ferde.
A preguntas de los periolUtes dijo 
que aunque cste-eri f̂e ia creía aec^st- 
rÍ3, ooe«ístb?4 en sus cáicuioe (Re sur­
giese tan pronto, negándose a ser 
más explícito.
H S s^ a e i^ a a
Besada, l̂ ánchez Guerra y Dato al­
morzaron en @1 Nuevo Club.
¥ i e l t a
Éí marquéá J e  Aíhtieemái, después 
de conferenciar coa el conde de Roma- 
Dones êatuvo en casa del ieñor Gí» 
meno,
H lé a fá  Z a a ia p a
El Fresiaente telefoneó ti señor Alca­
lde ias || íá Ziinora didéadpfe si podía contar * 
1  son él pawt fofraar ©I nuevo Qí?bierqp, i
i" prdisáriásr . 
€Mgackfe©s:^úgarcr3b 
B';É.Kío P l a t a . . . j  . 
B. C. Me?dsasaO. . .
B Cfeíe . " ó . . . . 
B. Español Chile
C. B. Hipotecario 4 p. ÍOíi 100 JG
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j ^ p a j c h #
G fealiíin ' b",;,
I Lo«dr¿s.--Eí «Manchester Guáí̂ dlíti»
I diqe ssbar por informes fidedignos qué 
I ergpjbiófnó aieraán ha enfebíado una,, 
î ĝ psiÓn ¿erqa delrey.de ^pañ&  ̂ ’pafe'i 
fequfeproponga a los páieés feiémígí)» f e ' 
psiipresjé» je  les raids aéif^s sobre fes 





e ü f o p e i
Madrid 28J9 I3
iteotemNin fiases® @e
El fení̂ n ii¿”apo qu, d>:dé h'*ci; i i 05 
día reinaba en c» frente occidental, ha 
sufrido un triiatorno (jus eaíorpeca de 
nuevo las operaciones, eipeciaímeníe 
las de avfecióu, cuyos raids son esca­
sos pof ambas partes.
En no ge notan tampoco varía- 
dénca de unpórl&ncía.
El únfeqfÉeiite-donde Sfe viene mo-
00*00 i  fiéys**» eu féSÍfdad sélés éoitdüca por | 
0000 I  habitaciones qué no,están llenas inás 1
QOó OO I tí* ;
000*00 I  fegádo a saberse en ciertas |
QOo’bg I unidades del ejército germánico. í 
ooo'oo I radiQgraafet aiemánr;^. 25 si tra- " 
000*00 I eludir la íesponfibilidisd que ca- [ 
99 93 í  be a Alemania fe i^rpducción de  ̂
CO I gasÉS feílxlsateS'\y/teS, J a  seife de 1 
287 00  ̂aírocida jes  en fe guériRS téfrfdrá.ŷ ^m̂  | 
3 lítlma, jie e :, ’ ■ ’ f
I «Ss los ■■ólrauifes milita- |
f  re» daiá EíJíiíBíe simpatizan;j8<fe.^cha j 
I  petición». V. . I
i De la?disooútermyad̂ dei:(|5ofeilfe iíi- f 
ternackír î j«  ia. Ofuz Roja eqntfe el i 
empleo J e . gaiseg JedMéeH los afemanes f 
que es ana señal de los efecíqs siupe- I 
riores de tes gaser aíénfenef. I
El radlográraajfeiiián está realmente I 
un pooo atrasado. |
El británico del ílfe 22 di Febrero, I 
indicabj que Atem^Ria habfe; estado f 
iaboraíi jor! por vi'dos medios s^erfeos 
para pcfadlílk
í . . - _  ^ R ifle s .
■ Waéhiúgfofe—La ComisStIa general 
de Guerra hizo públfc<j que se han 
distribuido enííp las íropats yankls ri- 
flés áutoináticoi en gran encala y que 3 
en Tos .parqués i de artillérit existen 
(grandes exlateactes de e t̂as armus, Im 
suficientes para dotar a un poderoso 
ejército.
!e 'i© rw e s» 0 ié a  isp e a e > e a -
■; ' Pátte.-h-Conac’úik,,prfi^sá fraBcesa 
-.exáfeinanáo la pJJbíUfed ds, u.cfe fe- 
tfevénGiÓíi «rmáda jsponesa éala con­
tienda actual
«Le Peílt Pariaien» dice que tes ci- 
rectorea de la poiiíica japo'nesa están 
preocupadítiraOs' por el avance de ios 
afeman.es en Rusia conitiiuyendo ello 
uña grave «menaza para él podéríq ni­
pón To que induce a creer que el japón 
formará coa sus tropas en la Slbérla y 
ríos Urajea un dique, para contener a los 
geiMiaiíos. ; ^
Todo esto lo realizará el Japón de 
 ̂acuerdo con loss aUados y especiglinen-
•pleasen el ümpho .Je. .gases feotivos l| fe eps fes Estajo» Unídcí,
ahora que A teraaiíí̂  üabfó perdido 
ventaja de varios años de estedio, ie 
condedierón te iaíTojueGlón de tal ar­
ma y que hoy g;K SíaJá Intenté éra su­
perior^ Atefeáñía tib gqló en los obje­
tos de los gásés quofehrteaba ilno tam-
l í o f a ^ t a r l e á
Ne vr, jeíaey.-rMáe J e  3J0̂ O alunmof 
de esta Uciveraidtd ae han alisfedo co- 
laó! ’yofeateriog 441 Jas. dííeí t.gs io?.tsp.s 
y óuer^. a^xUíafe» del ejéroito que ha 
détnarchar a Bufoíte;
sustraer efectos dt unas caballerías 
cruzaban por el mencionado sitio.
SHCiVátI&SJÓH l»llSL3Stf:
El alcalde de Cueva» comunica a la 
Sección administrativa el falIec>J?itenío as 
don Salvador Vera, maestro de la esĉ í̂ esa de 
aquella localidad, el día 11 de Febrete del 
corriente alió.
E! alcalde y los vecinos de Dalmafe» soli­
citan ia propiedad de aquella escuela para la 
maestra interinó, dofia María Oastejón.
Ha tomado posesión déla escuela de niñaé 
de Torremolinos, doña Aurora García.
Terminados los plazos concedidos para 
reclamar contra los escalafones del Magis­
terio primarlo de 1 dé Enero de 1917, la Di­
rección General ds Primera Enseñanza ha 
dispijesto que las 'secciones administrativas 
no dén curso a las reclamaciones que contra 
, dicha escala- puedanr presentarse, y que 
envíen a la mayor brevedad las listas en las 
que consten loq, errores observados u orak 
sianés eometldas al'publicarse ei escalafón.'
*ES LImwmiP'mp
Fernenfiie  IÍoiii»6ge®£
s h h t o S b 14 . n jiL A e a  
OeeloA y Heirnmienta» de tedas filases.
Para hkvorseer al público eon predoi tutu 
ventajosos, se venden Lotes de Batería, de eoei- 
na de nesetas 2‘40 a S, 8'7S, 4‘60, 6<60, lO'Sfi, 
f , B, IG'90 y 12'7S en adelanto hasta 60.̂
Se haee nif bonito regale a todo diente giM 
somprs por valor de SS pesetas.
BALSAMO OBIBHLAL
OalUeida infalible: euraeión raáieal de eaUol» 
n|os de galios y doreza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quiealla.
Ei rey de ios esSüoidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretea de «Bi Llav*rs».-»-D. Fernando Bn* 
dríguas.
jH8awaBísaagag»aiiiasB>swaM»HB̂^
, ™ og _
I E . i s s i o z  -  OESLOSE
(Farmaeéutieo sueesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar. 7,-̂ MALAGÁ
Medifiamentos qniraieataeút» puros. •Esps« 
glaiidsfefi PR«ionaleíí y extranjeras. ̂





y por correspondencia. K A 
papuchinos 37.
p úi i¿ír,És í íTí í; ¿ *3
I., Alameda de
Jliertjes de M ario
P á ^ ln í >¡af^Séiíí̂ V̂ »t»jí̂ t!l̂ l»Jtmuiá,r<sî ^
C O N F E R E H G IA
Ooapó anoche la tribuna de la S o ­
ciedad de Oíenoias, el distÍDgaido mé^ 
dioo militar y  oalto doctor, don Jeróni* 
mo Forhezs, quien diserté aoeroft del 
tema «Fandameotos racionales de la 
higiene de los aillos».
E l  salón estovo ocupado por nume­
roso público, entre el que se destacaba 
gran número de sefior«s y ssSoritaa.
Hizo la presentación del conferen­
ciante, el secretario de la Sociedad, don 
Ossáreo S.ir*z, quien tuvo frases do elo­
gio y enaltecimiento para el señor For- 
teza, poniendo de relieve su intensa y 
humanitaria labor profesional^ CU lá 
práctica de su carrera y repartiendo 
gratuitamente un folleto de divulga­
ción cleatidcgi aplicada d la higiene. 
Seguidamente el señor F«irtesa dió 
Comienzo a (u disertación, saludando a 
la  ooBCurrenola y  dedicando un sentido 
teauerdo al qu& f̂ué presidente de dicha 
Sofliadsd, don José Cabello Roig.
Osn amenidad y  sienoiltez, expuso a
; 1!la ctmeideración de sus oyentesla  im- 
pcrt^ncifi oapitaKsIma que entraña la 
higiene de los niño», ya que en ellos 
estriba la esperanza de generaciones 
íaturaa y el amplio desenvolvimiento 
d  ̂ la raz«. Por eso estima que la vui- 
garlzaoióñ de la hígioie e» eminente­
mente necssarla.
Después explicó la higiene ooncer- 
cleate a la epidermis, describiendo có­
mo el niño por ser su piel más fina e«l4 
aaát pfopsnso que los adultos a cual­
quier lafsccíÓn que venga del exterior, 
Rscom^gdó quí̂  nó Sg lavase a los ni- 
ñ'i« co^ jabones alcalinos, por ser esta 
mat;^la p&fjulioial y faoílaasnte absor­
bida por la piel de los pequeños.
A ooatinu&cióa describió el aparato 
r  $8pírate rio, el spsrato digastive, la 
oirerdeCióu do la sangre, la formación 
muscular y Ósea, sig-^ifioando las dife­
rencias que existía entre todos estos 
órganos del niño y del adulto, para de­
mostrar la nacfcsidad de tratos y ali­
mentos difersntes y alganas veces
opueatífg.




ti*aíóí:¡, quifi v.ptV- 'o - i' -íi. 's -;í:sí'í -
cia íteb-  ̂ pi'e'f-rrii'-e «•'rbre tcíBaa l̂ -s oo- 
g«>a la lecbs de la m^dre, puse ia ds 
vsc â a la vez quoBO da iaiita nutri- 
cióíi coatleaa algunos componsatsa 
poriudi-iaiss. ""
A propósito da k  leche dijo que es 
nn eiror crees que hervida se eacusn- 
traea  mejoras oondlcfofies para dársela 
g Ice aiñoa, pues entro otras cosas des- 
aparacen coa la ebullición partes ali- 
m sntkias y quedan otras dañlnaB. 
preferible pues, U leche «viv«» como 
£0 dice ahors, esto sg, inmoáiataraente 
de ordeñada, pero cuando se porgsií en 
práeUc^ todas la’E reg’sg h?g;éi;dCaLS,tan­
to psra eí asimai qus sa »xtraiga 
Como de la persona qug la exlrae y ca- 
chirres dorída ge ê ihe.
RíComitn^a qua no ja excesi­
vamente s los síñc% pues 83 dificulta­
rá su rospiradón oomp’imir el día- 
fr^gms, produsíóítdols perjuicios inoal- 
Cc.lableg.
. Arate la ímpoíibiüdsd da tra?>r a esta 
todos los dates de carácter cian- 
tffico quQ apartó y explicó e! SáSor 
Fsrteza 330̂  limitaremos, pue^, a mani- 
ísatísr que abundaron en su obnfsreória 
les «orsséjos rftcloaaííss.ps-fa íasp'Mcti- 
cm higiénicas té^sdósudf.s eon si nsd - 
mieato, caldo y doeirmllo d&I niño, 
que el pábtioo escuchó coa mucho in ­
terés por asr caessíón eat». que tanto 
ggimoro d?;bs daspeiíísp en los hogares.
Fírializó el sí Ŝlop Forteza su notable 
oonfsrancis sgpadsoiéndo 1» atención 
con que Is habla escuchado oi auditorio, 
reíomnndsndo a k  mujer que, ya que 
cOíie- îtuye la alegría de ua hognr vsa- 
tür^Ho, dfíh  ̂ comp'ems^iatar Bu-viáa 
ppÁ-tlc^ndo sisrciprís la  higiena y ta- 
niiíndo presents la físso dei doctor 
Ukéía fL » higiec.e agranda la distan* 
cm q-.5a existo entre la cuna y la
üoa va d« splaíuos ahogaron las 
'palabras del sonferenojante,
siehílo mny f??ilcitaác.
E ' criminal, una vez cometida su 
h»z ft», huyó, enoerrándoae es sU cas»> 
situada ®a la callo dg Oa?s»dorepi
Varias paréónag auxiliaron a ios he- 
pidos, mientras que avisada dol hecho 
la gaardia civil procedió a la captura 
dei aceaino.
Este, aaofñftdd ñ tin balcón, y en po- 
BCiión aÚ3 del arma homicida, recibió a 
los guardias en actitud agresfvai.
Después do oefCáda la oasí», en evita­
ción de su huida,e intimliado para que 
I se entregara, fué capturado, y conve­
nientemente amarrado condujéronló al 
arréate
El proyectil, que era de perdigones, 
dió al infortunado Joeé Osbm en el pa­
rietal derecho, causándolé la iñuerte 
instaatáaeaSiente.
Á Angeles sólo alcanzáronle algunos 
plomos causándole lesiones por fortu­
na de escasa importancia.
E l Juzgado instruye Us oportunas 
diligencias.
E jte  delictivo hecho ha llenado de 
Oonsternaclón el citado pueble.
PLAZA DE TOROS
Hegadd los toVos d.6 la ganadería 
de ViUalón (antes Oler), que han de 
lidiarse el Domingo 3 do Marzo, cuya 
respñ* 6S la siguignte:
Número 111 tMontelliüO*, cárdeno,
» 67 cFormilito», mulato, j
» 7.«Rompeor?, cárdoEQ.
i  l i  «Principiante», idein.
» 42 «Manos-Duras», negro.
» 3 «Firmamento», ídem.
Hemos podido apreciar k  inmejora- 
b k  pteBÓntaoión del ganado, qu® será 
expuesto al público el Viernes y  Sá­
bado.
La empresa oiefra el abono da loca­
lidades y entradas el día  ̂ de Marzo a 
las diez de la noche.
l ü í d r i n a c i é t i  c o m i r e i á l
P a r e a d o  d e  p a i s a e  
d e  i 8 1 7
G O M D U G G IÓ M
E i  el m€i€ff t é t ó »  y  
l a e M e iS í i i^  M É n i  iBt
m mmm m m m
Notas municipales
Junta de ñsociadoa
Bajo la presidencia úé\ Îcñiúé, se 
reunió ayi| da segunda convocatoria 
la Junta Municipal de Asociados, pose- 
lionándosQ de sus cargos los señores 
vocales que han integrar dicho organis­
mo durante ei año de 191$.
PavSmeintaoióii
En la A'Caidí* se congregíiron ayer 
les sefiores González An̂ ya, MapeÜl 
Eagglo y Arquiiecto municipal, don 
Manuel Rivera, para tratar de las obras 
de pavimentación que han de realizarse 
en la calle de Manuel AUelaguirre y 
parte de la de Compañía,
La Casia Oapitüiaip  
Convocados por -m alcalde sa r.̂  u- 
niaron ios jetes de im distintas minoEÍas 
y otros concejale ĵpiífa tratar acerca del 
compromiso en que se encuaotra el 
Ayuntamieoto por haber sido vendido 
ei edificio que ocüp% actualmeáte.
Como el traslado a la nueva Casa 
Capitukr se hsce ahora más urgente 
por ¥Bt«cí dé t%n vení̂  y Ay«nt̂ -
Ayer, a jas once de ía mañana, fué 
conducido al cementerio de San Mi­
guel el cadáver de la reipetsblo y dis­
tinguida dama doña María de los Do­
lores Romero de la Ros», viuda dé 
Sampsou, madre política de nuestro 
querido amigo y compañero el laureado 
poeta don Narciso Díaz de ÉscoVár,
Las numerosas reiacicires de éste 
acudieron a testimoniarle la participa­
ción que tomaban en su quebranto, 
formando tras la carroza fúnebre ;un 
lucido cortejo.
Hoy a las once dé la mafif,ná se ve­
rificará la inhumación dd cadáver en k 
citada neCfópoiis,
Reiteramos i !a apenada ĥ ja, a! ilus­
tre poeta de ios canteres y demá» kmi' 
lia doliente la expresión de nuestra 
condolencia.
IiaperiflL • • • * *
Royanx
Ciuirtes< . RAOIMALEJ
imperial. # » • • • 
Imperial baje •  ̂ • * 
Royaax
Beyatix bajo . . « » 
Oaartat . * . • • •  
Caartaa bajas, * * •
Quintas t o • * ' ' 
Quintas bajas, t • * 
Mejor corrtente alte. i 
Melor corriente bajo. .
Redsos» . ü * • • 
Medio revise • , , •
Aseado
Oísrriente». . • » •











J A Q U E C A S  N E U R A L G I A S  
D O L O R E S  s e M U E L ^
TRIGOS
Sigue la paralización del negocio: eji na* 
chos de los niercedos productores, por^ep  ̂
tlrse ios vendedores a ceder a los PMCi  ̂
fijaos por la tasa; ^
¡co dgí acido ortocxit-Sfaiotóo)
EN T U B O S  DE 2 0
OMPRÍMIDOS DE '̂,GF-^AMO
PE LA SOCíETé OHíMIQUÉ »«*
USINEE du ^HÓNE . PARIS
D s vant» tff FARMACIAS y OROOUERIAS
Noticias de la iioch lA%
m
í- ‘Q íí'í;
- tu  co:Bi^h.ínri' al ütñof Cár;'̂ --;r 
Trigueros, a fin de que g >stioríC m 
Gasa de Latios el anticipo de la c»nti- 
dtd necesaria para satisfacer el v&íor 
dicho raobi iario.
I  Para ayer estaban señaladas en la Au­
diencia de Granada las vistas de los plei­
tos siguientes:
juzgado de Santo Dom ngoí don Isidoro 
Pedroza de la Pascua y don Gíriaco Fer­
nández Cuenca, sobre nulidad de actua­
ciones.
Juzgado de la Merced: Don José Nadales ;j 
y don Migufl Muñoz y ei í<bi)gado dul Es* -i 
tádo, sobre pobreza. |
Juzgado de la Ala'racda; don Francisco 
Martín Alba y la sociedad de electricidad 
alemana, sobre reclamación de cantidad.
JBi®iiiia Laifim, I A n to n io  ¥ Ís o d o
e s t a b l e c im ie n t o  B E  MATERIAL ELECTRICO
La easa que m&8 barato vende todos los artienlos eoneerxdentes a la eleottieidad.—Para ins- 
italaeioBes de luz eléotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudíd a esta 
kasa, seguros de obtener ña ñO por 160 de benefieio.-r̂ Beparaoión de instalaeioues.
Gantpo de s v Isosb A* V ieedei CiSoEine Ler>io, l.— mALUGA
Tal ocurre en el mercado de ValládWtfo;; 
donde son ya varios los días que no 
sentan vendedores y nO sé hace, pOr >' 
guíente, operación alguna, tanto al 
cfii-ro por partidas.
T n brni.*'' sucedc en las plazas de
Nava del Rey; A r a ^
Arévalo, RIoaeco, ?0íw  
Medina, en las que oficialme *̂-l^® 
tran operaciones eii trigos, pues 
dedores quieren ceder e los precios 
cldos por las autoridades, ni los coiupraqo^  ̂
ofrecen mayores cotizaciones. ¿f
Otras plazas ofrecen:
les fanega; Burgo deOuma, a 76; “
de 77 a 78; Soria, a 76; Peflafíel. »
ROTAS B I B L I O G R á F I O á S
Mundo Gráfioo
El número de la presente semana, que ayer 
se puso a la venta en Málaga, contiene una 
interesantísima Información gráfica sobre ka 
elecciones de la renovación, fa muerte de la 
ex Reina de Hawai y de la Emperatriz de 
Abisinia, el consumo de proŷ ĉtllss en el 
frente occidental ,1a bandera de la Academia 
General la Exposición del Arte la Tauro­
maquia, la actualidad teatrah accidentes ma­
rítimoŝ  notas extranjeras, la guerra en ha- 
lía, los nuevos diputsdos por Madrid, lance 
de honor entre artistas y otros muchos asun­
tos de actualidad.
Fub’ica adeniás selectos órlginales litera­
rios de Rogelio Pérez ©livsres, F, Mariinez 
Oorbalán, E! Detective Ros Koff, Herber y 
A, R Bonnat.
A 30 cta. en librerías, kioskos y puestos.
I  La «Oaceta» llegada ayer a Málaga pg- 
I  blica, entre otras disposiciones,las siguien­
tes:
Otra real orden circular, declarando que 
los preceptos del real decreto del mes de 
Agosto de! pasado año, reduciendo las 
plantillas de alguaciles de juzgados, se re* 
fíeren únicamente a las vacantes ocurridas 
con posterioridad a la fecha de la disposi­
ción.
Convocando a oposiciones, para cubrir 
50 plazas de médicos, entre los alumnos 
de la academia militar.
Disponiendo la conservación en les 
puertos de las boyas - de amarre, a cargo 
del Estado.
S O L U C IÓ N
BENEDICTO ^




manca, de 78 a 80; Falencia, a 76 
a 80 para muy pequeñas partUas
En Burgos tampoco acuden los
al mercado y los compradores tieni 
a los almacenes y paneras, en los a 
mudamente te cotiza:, Májagé, a 7 
nega; mocho y rojo, a 67.
Las operaciones que en pequeña» j 
se hacen en la capital se cotiza»'.a 
guientes precios.* catúlán, monte.pi™
48 a 49 pesetas; Idem seg.7ud8, hembr̂ ,
47 a huerta, de 46 a 47.
El mereaou íle Barcelona offe*?8h# 
reducidas transacciones que se pr.y»' 
son a los siguientes precios; candeal, 
lia, de 48 50a 4975 pesetas; Kavaira, RE 
Extremadura, ds48 6? a48‘95
En Sevilla, lo propio que se ha inm 
en las demás plazas; los l^hracores sa^  ̂
tran retraídos a ceder al precio 
las pocas partidas que *e han venaido' 
alcanzaron el precio de 40'50 pesetaŝ î gJ 
supone una baja, respecto a las operata .
anteriores, de 2 50 8-3*50 pesetas.
En Francia, los arribos de granos hag 
jado bastante. Por fortuna, aumemp»̂  ̂
ofertes de trigo indígena, y aun cu|snâ  
todos los departamentos han sumistraa», 
dos precisos y regulares dsl raoyinií6ii| 
la mercandá, puede decirse qh®
ha mejorado la situación.
1
lufilible eonti^ k  Tüfa§r©ul®8:k, Catarr©® 
&réñl&9% Bfónqultk y Debilidad g^namí. 
P??SCíOr2‘SO PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, Saa 
BemsfdOj 41, Madrid, y de 
veata ea prlacisales farmicías 
y dregueríás.
.V'-•'¿‘«.•iis-ifev-,. .o ; 
-V
En el cortijo de ios Esparteros, del tér­
mino dé Ronda, ha aparecido una yegua 





U n  o s o s in a to
Bu Oó 135pata ae ha un
’hfuhi} que \--of hs formss ©»•
que se deaars:oiie.?a y  por ka oondi- 
«x.;í5ne.:i s.x*̂ ;í3í'«.hl¿5!6! ú&l autor,, ' c*ti- 
fiuUí h-j?.o Ix  iadignaetón entro los hoa-
Tíííii-iiífS dfeí squ«IÍa V.Íl-a,
Yí<5??Oí;byís Navas Rí^o, áo 52 años, 
BoU:cro y IfJ.imdo?, e-s un isdíyiduo da- 
díí ?i, Nbids, que Goo frecuead», en 
íívtaíio de alcohólido,»s coíoci
rn .".etitad agresiva, demóstrasílo loa 
pí?»'-ve.fgos kgti:aíos criminales.
.Ea ?5sto satíido salió do un lagar quQ 
pcfiíe R tíris.s klióniüLros de! pueblo, coa 
edsí:'iíC.:l6 î a éat« y ar.̂ u.’adQ de ui?,» egeo- 
P'̂ ; A y lió:-* uistoht
U h+« Vi z -yyi ei piií-b-.e, cu p'ir- 
Sí?r;í.s encontraba a su p¿ao k.s afnesa-
ue<£:b prudentes y lis otras
rim8Qreat.xdas, dejábanle el cimpo li­
bro.
D3 ê ts guisa y envalentonado llegó
el bíiOílo  ̂lis calle del Mercado,cuando 
Bñ riIreofílón contraria pasaba k  jo- 
Vfsneita ít  ̂ 14 año», Angeles Ortega 
aoosapañada ciel jovoa de 
17, Jo%é Gsbra Cerezo.
Qakán e-1 agresivo borracho intenta­
ra molegt&r ooa torpo propósito a k  
muohschs y Joté se aprestara nobk- 
ru?5nte a gu defensa.
EU B jo disparó su escopeta, cayendo 
a! ñf&glo sin vida al isfortunido mucha­
cho y regultaado ĥ iEida íá joven, que 
dssaoasokdamente demandaba auxilio.
Causa poi* robo ,
Ante la Sección primeraeompareció Juan 
Martín Torreblanea, acusado del delito de 
robo.
La madrugada del dos al tres de'Mayo del 
pasado año, el procesado, aprovechando la 
noche para realizar su propósito y no ser 
visto, escal S la tapia del corral que tiene 
el Cortijo de Benitez, de la propiedad de 
don Juan Torreblanea Mayorga, en el tér­
mino de Aimogía, y sustraje siete cabras 
valoradas en 250 pesetas.
Estos semovientes fueron rescatados por 
la guardia civil del puesto de Alora, y en­
tregados a su dueño, dando el ladrón con 
sus huesos en la cárcel.
El ministerio fiscal interesó para el pro­
cesado la pena da tfes años, seis meses y 
veitíun días de presidió'correccional, por 
concurrir las agravantes de reincidencia y 
nocturnidad.
El defensor, señor Blanco Solero, inte­
resaba la absolución, por entender que su 
patrocinado no era autor dd delito impu­
tado.
El jurado emitió veredicto de culpabili­
dad, dictando la Sala sentencia de acuerdo 
con lo interesado por el ministerio público.
Por» d isp a ro  y  lesiones
Ante la Sección segunda compareció el 
factor de los Ferrocarriles Andaluces, Die­
go Qodino Romero acusado del delito an­
tes mencionado.
Él día 6 de Abril de 1016,en las proximi­
dades de los Altos Momos, por cuestiones 
del trabajo, discutieron el procesado y Fe­
lipe Juan Matilla, capataz de los Altos Hor­
nos.
El Matilla profirió frases insultantes y 
amenazadoras, y además zamarreó violen­
tamente al procesado, que, obcecado por 
estps insultos, usó de un revólver, con el 
que disparó contra su ofensor, quien reci­
bió una herida que le tuvo enfermo hasta 
el 31 de julio siguiente, que sanó sin de 
fê  tp.
El fiscal solicitó para el procesado la pe­
na de un año y dos días de prisión correc­
cional e indemnización de 150 pesetas.
El ilustrado defensor, don José Anda­
rías, abogaba por la absolución, estimando 
que concurría en favor de su patrocinado 
la eximente cuarta del artículo cuarto; cir-: 
cunstancia que trató de demostrar elo­
cuentemente.




Alameda. — Hurtó —‘ procesado, Rafael 
Corredor Calero y otro.—-Defensores, se­
ñores Blanco y García Cabrera.—-Procura­
dores, señores ̂ Eriales y Casquero.
Sección segunda
Merced. — Atentado — procesado, José 
González Fernández.— Abogado, señor 
García Hinojosa.—Procurador, señor No- 
gueíra.
La Diputación provincial anuncia la 
subasta de las obras de construcción de 
un pabellón destinado a cocina y lavadero 
en el departamento de leprosos del Hospi­
tal provincial y ocho celdas de aislamiento 
en una de las salas del Manicomio de dicho 
centro benéfico.
Las proposiciones se presentarán en las 
oficinas de la Diputación, donde se encuen­
tra de manifiesto el pliego de condiciones.
Don José Domenech Villaplana ha soli­
citado de esta jefatura de Minas doce per­
tenencias para una de cobre denominada 
«Dolores», sita en el paraje «Lagar de Goi- 
nos», del término de Gomares.
HS*
De la Pfovmeli
El vecino de Antequera, don Teodoro 
Sánchez Puente, ha denunciado a la guar­
dia civil que un individuo que tenía a 
servicio, conocido por Ruiz,ha desapareci­
do, sin despedirse siquiera, coincidiendo 
con su desaparición la de varios útiles va­
lorados en 125 pesetas.
Los civiles buscan al aprovechado su­
jeto.
Compañía Vinícola del Norte
B t  L B A O  —  H A R G
' F U M O J I D A  E B  I 8 T 0
jeremü&a» en varias •xposléi^m. üliiaiRmtBis toa el 6BAE PREMIO ei 
1906 7  Siaragoaa ás 1309.
(fiel SB»llilS*S 
Día 28 Febrero da 181
Matadero. * • 
Idem del Falo . 
Idem de Churriana 
ídem de Teatinos 







Capuchinos < * - 
Ferrocarril . • » 
Samarrflia. • * < 
Falo. . I • * •
Aduana . . • *
Muelle. . . I .
Jefatura . . • •
Suburbanos Puerto
’íTi. 3 , 'l" .«iríi-t/
’-A i
m
h  de Fiuái de
preni
i l i e j a  » ! « n @ o . — S l l e j a  • s | M i m a « o . " G h a n i a a e H a  '
De vsntá en hs  prineipaiss üirramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Fasteleidmi. 
Icense bien en esta MARCA BECISTBASA para no ser eonfendidos eon otras ni sw-
¿wespñr las Imitaeiones
Votal* > • t i t *
Recaudación Obtenida en el día 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumacioneŝ  739‘OQ pi 
Por permanencias, 98‘GO pesqt^! 
Por exhuraacidnes, 00*00 peser 
Por registro delpanteonei y 
pesetas. bu'i
Total, 831*00 pesetas.
B O L E te n  B F IC lj
En Rincón de la Victoria ha intervenido 
la guardia civil una escopeta al vecino de 
Benegalbón Francisco Moreno Pérez, que 
la usaba sin la correspondiente licencia.
pjiniiiiiiMWKMiuMuiiiJiiimii
En TorremolinoM
se alquila una casa dividida como para dos 
familias s! se quiere. Informarán en Carrete­
ría 31, portería, en Málaga.
Por dlkrenk* conceptos Ingresaron ayer
«ggg !???s*orarfg de ISsdeada, 47.67S"48
primer teniente don Belliario ,Martin Mar­
tín, 470 pesetas.
Ayer fuá pagada, por diferentes eon« 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 1.125 pesetas.
Ei de anteayer insertaba fo que 
Edicto de la Intervención de 
rélacíonado con el vencim iento ,^  
de Abril próximo, del cupón ñúmarô  
los títulos del 4 por 100 interior de 48/ 
de 1918. ... "
—Lista definitiva de los indi 
claustro de la utílverafded de 
tienen derecho a elegir senador..
—Edictos de varias alcaidías ;y * 
rías de diversos. Juzgados. ' •  ̂
—Edicto de la Aduana de Máfl_ 
subasta da mercancías procedentes, 
dono.
m
Hoy cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los habares de! mes actual, los Indivi­
duos de ciases pasivas y montepío lailiter, 
desde 10 y media a 12 y media.
Molinillo Mol ÜMoiti
B O T A S  Ü E  ü i y i S N I l
láyer constituyó en la Tesorería de Haden- 
da un depósito de 142̂ 50 pesetas den Pedro 
Avila Laza, para gastos de demarcación de 
20 pertenencias de mineral de hulla con el 
titulo «La Oesuálidad», dél términe munici­
pal de YIJlRmieva de Tapia.
Vientos de primer cuadrante en las costas 
de Levante y del Sur.
Se alquHa en preoio arregtaido un
o nimsioén
buc
Sa han Inscripto en la Comandancia de 
Marina, para Irgre-sár en el servicio de la 
Armada, Manuel Montero Fdéez y J'ederlco 
Antonio Utrera.
La Administración de Contribuciones ha f 
aprobado para el año actual, los repartos | 
de la riqueza rústica y urbana de los pue- I 
blos de Iziá.i. Ojén y Jübríque. I
Ayer zarpó de nuestro puerto el cañonero 
«Don Alvaro de Bazán».
EL P O P U L A
8t venda en Madrid.—Fnerim del i 
En Cemada.—Aeeras dei Oiéitto :
esas»
EHngenlaro jefe de montes comunica a! 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada ie subasta de aprové* 
chamfeñto de eî parte dai mente denominado 
«Qaparaini», de los propios del pueblo de Ca- 
«arabonela, a favor de don Francisco Ruiz 
Férnáítáez.
No hay eatanro que se le resista. Cura la 
tos, bronquitis, asma y evítala tuberoulesis. 
Tolezadisimo por los driles estómagos.
For el ministerio ds la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Juan Obro Eatéban, guardia civil, 83 02 
pesetas.
'Angel Arroyo Pérez, carabinero, 41'06 
pesetas.
Don Fermín Arriba NístOi sargento de la 
guardia civil, 1@0 pe.i!£tas,
Juan d e  P a d illa , E8
Se alquila un piso interior de poco precio, 
con agua abundante. Está recién pintado y 
tiene solería nueva.
La DIrecdón general de lá Eeuda y Clases 
cî ’ncsdido ks siguientes pensk-
ssa:
Don Venando Fernández Fernández y do­
ña Avecina Domínguez Rodríguez, padre del 
soldado José Antonio, 182 50 pesetas.
Doña Juana Bssto Domínguez, viuda dd
C IU IL
Juxgaáo de la Alameda 
Defunciones.— María Navarrete Fernán­
dez, Miguel Barrlán Caballero, Antonia Mar­
tín Ariza,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos,-»María dañeros Estébanez, 
Juan Peña Jiménez, Francisco Rodríguez 
Aragonés, Cristóbal Calvo Doblado.
Defunciones.—José Sánchez Oáorio, Jua­
na García Campano, José FIgueroIa Riera.
Juagado de Sanio domingo 
Neclmfentos.-María Teresa Santiago Váz­
quez.
Defunciones —Salvadora Albuena Castre, 
Francisco Nieto Prado, Manuel Qfí López, 
Francisco Romero Sánchez, Ricardo Cam­
pos Molina, Luisa Feriueia Ruiz.
Emfimmiáoati
TEiTR© P BT ff t t í É A
Todaslas noches dos grandes fii
VfiFÜCltés*
Butaca, 1 03ptas.; FataísOi»0'3%̂  
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramitlM 
ios señores Arcal y Barranca. 
Fundón para hoy:
(Noche) A las ochoi «La 
estreno, «El poema 
«Pastor y Borrego»,
Butaca con entrada, I*
El mejor de Máil
H^5s, (junto ai Bi 
clósj continua de
sil»sa>»-
En T o i*r0m ollnoM
se vende «na casaKÍformarán en Málagal 
pile Torrijos 3).' También^e cahi’
bla por casa eaJIilaga.
e«freses. Los 
alón continua de 
c^e.
Butaca, 0'3d= 
Médlis genera!.
dias.;
tare
m - .
